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O no os pido un patriotismo exagerado; lo p e d í p ^ 
m a ñ a n a , cuando a vuestros hogares llegue QI so l , 
í a luz y el bienestar. 
Wúm. 7 9 1 . — L e ó n , Viernes, 21 do Jul io de 1S39. 
A ñ o de la Vlotorla, 
I I 
e r n 
Hace algunos meses, el ex se-
nador belga Mr. Bourguigrx-n ?.J 
separaba del Par t ido comunista, 
enviando a sus dirigentes una 
carta saSrosa de la cual era este 
párrafo: -
"Cuando la His to r ia imparc ia l 
señale claramente el papel que 
los partidos y los hombres han 
jugado en la guerra de E s p i a i , 
vosotros e n r o j e c e r é i s " . 
Y sin esperar el ju ic io de la 
Historia, de. e l a b o r a c i ó n d e m a s í a 
do lenta, las acusaciones so a l -
zan y a contra los criminales d i -
rigentes del comunismo. in terna-
cional que enviaron a la muer te 
millares ce hombres reclutados 
en circunstancias verdaderarneu-
te repugnaiites. 
Hoy os en e l Senado belga en 
"donde, públicamente y con toda,; 
clase de detalles, ios' réc lutado-
res de que Moscú disponía en. 
Bélgica, los traficantes de cariie' 
humana, han sido puestos en l a 
picota. E l senador Nc thcmb l i a Á 
acusado al senador comurú.í ' i I 
Tingles, al diputado por Charle- j 
ro de la misma filiación Glhicur 
y al consejero provincial, tam-, 
bién c omunista, Beurotte,- de 
aquol tráfico abominable, s eña-
lando con teda clase de detalles 
las circunstancias en que se efee 
tuaba. He aquí lo m á s saliente 
de sn acusación. , 
Tinrjler, Glincur y Bourette, 
ayudados del gerente del local 
del Partido Comunista de Char-
-Icroi, Willems, que, n^Trn?/:-, era 
consoj-vre comunal, "explotaron" 
la regipn de Charleroi. L a oíici-
*a de reclutamiento fué instala-
en el local citado. E n ella 
coxnparecian los "recl'utados", 
"siempre sin testigos"; á les que 
esperaban se les aislaba en dife-
rentes despachos. Se les exponía 1 
las condiciones de enrolamiento, i 
que variaban según ías coneli- j 
ciones del cliente, pero que siem- ; 
Pre eran tentadoras: 10.000 
francos a su vuelta, 18 francos 
garios a la mujer y cinco por ca-
u^i hijo, etc., Y una vez que ha-
imf mord,:(io el c ^ 0 ' se les daba 
francos para el viajo hasta 
Kafls ^n donde les esperaba el 
p e^a^0 ^e-''J'a en el local del 
1n comunista, Dará dirígir-
•os seeuiciamente a Perpignan, 
fe , !(W 5 a 6 000 b e l ^ s onrola-
' ente c^O han vueí to a B í lg ica 
<jcI 08 0. mutilados y han sido 
aban/! ^art^<>s Para Ee^aña, so-
Pnrí^Cna<3os a ^a m'—ria por el 
oír vCOmu!lí"sta' ^ los 5-500 ^ e n o llan vuelto nada se i5abe. 
f u e - ^ r 8 0 de algunos que 
rrotPt fusiIa<3o3 al intentar su 
to Í T i contra el incumplimien-
las condiciones de enrola 
Char le ro i y cfcxaíítc 
meses de 1937, 6h G 
'¿c ocupaban exclusivamente eh 
recorrer ias zonas obreras con fi-
nes, de enrollamiento; eran verda-
deros traficantes " profesionales. 
E n c ier ta ocasión, uno de ellosj 
cobro m á s de 13,000 francos de 
u n solo "golpe"; y en dos- d í a s 
pr imeros los g a s t ó con sus compinches 
liiitantC'S alegremente en Bruselas. 
Y el sonador No tomb t e r m i n ó 
su a c u s a c i ó n diciendo: 
" E l m i poder existen los tes? 
t imonios que prueban que e s t á i s 
( d i r i g i é n d o s e a Hos comunistas) 
cubiertos de estupro y de San-
gre" . 
P r ó x i m o a s c e n s o 
d e i í c o r o n e l R o m e r o 
Por el Cuarte l General de la ' mani f ies to una vez m á s la heroi-
S é p t i m a R e g i ó n M i l n a r , se ha 
puuacauo i a siguienCe o r a é n 
genera l en V a i ^ d o l i d : " i u l 
Uenera l Jefe d d j á j é r c i t o del 
Cen t ro en telegTama pos ta l 
de l 3 de los c o m e n t e s remi te 
cepia de l a o rden genera l que 
a c o n t i n u a c i ó n se Ci ta : lün 
de diciembre de 1933—B. O. 
ní'.m. C9—s§ hace saber qae se 
e s t á instru-yendo expediente 
contradictorio de -ascenso. rie 
c a r á c t e r ñurnaríaimo, por el 
Coronel Gobenrador lil litar 
de Tcledo D . Francisco Oaua-
nas B l á s q u e z , a favor del Te-
niente Coronel de la Guardia 
Civ i l—hoy Coronel—D. jfeTiro 
Romero Basart , por les extra-
ordinarios m é r i t o s o c n t r a í d o s 
y brillante r - pac ión en la 
defensa del A l c á z a r de Toledo. 
Por si al;;ún General, Jefe, 
Cfici?.! a Clase de Tropa 'lessa 
dfjpcner en dichos expeclisn 
tes, s e g ú n dispone el ar t í cu lo 
23 del vigente Beg^amento d 
recompensas, en el plazo d 
tres d í a s a contar de l a publi-
c a c i ó n en las ó r d e n e s genera= 
les, ante el citado Juez Ins-
tructor." 
Con la n a t u r a l satisfaceinu 
"publicamos la an te r io r orden del 
E j é r c i t o de l Centro que pone de 
ca y m a g n í f i c a actitud del que 
ruó segundo jefe del A l c á z a r to-
ledano en los inolvidables d ías 
de su asedio por la horda roja. 
Satisfaccifón que quiere ser mo--
d e s t í s i m o homenaje de agradeci-
miento a quien siente por nues-
tra provincia .una extraordinaria 
empatia hecha ob^tensible tari-
t i . i v í a m o s a l heroico coronel 
ir . i íomei-o Basart nuestra anti-
ci,!).ida LMihorabuena por su, pró-
simo aseenso al . generala tu y el 
u; , imonio sincero ' de nuestra 
s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n fervorosa. 
Si nos preguntan do ¡qué r é g i m e n p o l í t i c o somos parü 
t ldarics , contestaremos Senoi i ¡amiente: Del n uestrot No 
busque nadie en el programa del ¡nuevo iSílcvÉmiento u n a 
doscr lpo lón prec isa de c ó m o ha do SGP ía o r n s l i í u c t ó r t 
quú propugnamos. P a r a 'noseiros, la c e n s t s i u c i ó n nci 
existe. K i nos lmposvta !a c o n s t i t u c i ó n a c t ú a ! ; c^mo nd 
sea en lo que matorialmente nos es o b i l g á d o a aceptarla 
o soportarla. Ni hay otro catecismo de normas solemnes 
art iculadas y capituladas que ofr3zc?mos como preferi-
bles. No, no íe diremos al pueblo: " S n esta Const i tuc icn 
que nosotros l l e v a r í a m o s a la "Gace ta" e s t á la fc l ioédad 
tuya: s i g ú e n o s , porque tenemos la f ó r m u l a do tu salva-
c i ó n " . Y esto sencinamente, por^uo ninguna ley sa lva , 
ni hay C o n s t i t u c i ó n ni principio de r é g i m e n p o l í t i c o a l . 
guno capaz de hacer feliz ¡y grande a un pueblo. L o que 
salva es la fjdeMdad, ei talento y el trabajo de los que 
mandan, cuando el pueblo los ^sisto y los sigue con fe 
en los destines ñ á c ! 5 h a ! e s y con disc ipl ina vof-untarla-
Esa* hermandad de Jos hombres que dirigen con los hom. 
bres que obedecen no la dan las leyes, sino la p o s e s i ó n 
c lara o animosa de un Ideal nacional atemperado al esu 
pír i tu popular y las tradiciones d's la raza . 
ON ES§ HIO-^£g>Drc DO 
(20-81!.1 ©33.5 
m e n t ^ J a d a o n d e a & 
Burgos, 21—Directamente por 
radio, mandado desde el c r ú c o r o 
"Eugenio de Savoya" el Gene-
ra . i smo Franco ha recibido e l 
siguiente mensaje del Conde de 
Cianor de regreso de su viajo 
por E s p a ñ a : 
" Á l dejar vuestro país , don-
de lie irec/bido .para ¡el Buco y 
la. TtaJfo fascista temtas fie-
mostraciones de afecto y s im-
pat ía , deseo renovar ante 
V . E . g l o r k s o Cfeiudiiio de E<¡-
paaa y Jefe do au R ^ v o l a c i ó n 
Kacio-Bal? í a cxprcs ic i» iVA m á s 
v i v o r-pracio y oxafs^aá da I t a -
l i a , q í ;c cemo ca Tas horas d i -
f íc i 'cs tic l a guerr?»-, csLará 
s 'cmpre en e l porven i r j u n i o a 
vues t ra Pa t r i a , que h a b é i s l i -
berado v renovado. Ciano". 
D I 
t 
a n e i 
e g u e r r a 
q u e n a ^ i p a | e n a 
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E L V I C E P R E S I D E N T E D E L 
C O N S E "O C O N E E R E N C i A 
C O N E L M I N I S T R O D E D E 
F E N S A 
Burgos, 2 i . — E l v-'cepresid^n 
te del Gobierno y ministro d : 
Asuntos Exteriores, general 
Par í s , 2 1 . — E l grupo parlamen 
tario de derochas ha lanzado a 
la prensa un comunicado pro-
testando vigorosamente contra 
la cesión del Sandjak de Alejan-
dreta a Turquía, añadiendo que 
ea inadmisible que el gobiarno 
haya ratificado por decreto-le^. 
^sta cesión sin contar con la 
C á m a r a de Diputados ni con el 
Senado, que son los únicos com-
petentes para sancionarla. 
Por todo lo cual, el grupo par 
lamentario pide que no se reco-
Jordana. ha recibido en la nnfr-'n^ca validez a l a referida ce-
nana de hoy la visita del pmba- ^íón. Stéfani . 
^ento. De fes 500 que han vuel ! j ado r d2 Portugal doctor Pedro | 
d ( i J^05 han sido maltrata- ! T e o t 
e J'0T comunistas por el hecho 
hahío del Partido que les 
¿ ? ^nsrafiado y abandonado. 
•. u °ruo rojo español en-
uer^ tlmn0rtantes sllinas fIe di-
Para el reclutamiemo 
7 - 0 1)3 ̂  fes indemnizaciones. 
. n Pn E s p a ñ a . M á s de un 
V teg ha aportado su "trata 
c? reirs", 
^n los medios comunistas de 
F R A N C I A A B S O R B E L A 
M A I O ^ P A R T E D E MA= 
T E R Í A L D E G U E R R A 
N O R T E A M E R I C A N O 
Washington, ^l.-—De los, dioz 
y siete millones de dólares ven-
didos en material do guerra a 
naciones extranjeras durante el-
mes de junio pasado, Franc ia 
ha adquirido armamentos por 
te general Dávila. que mantuvo Ivalor de quince millones, invorti-
coa el conde de Jocdana una cor idos g raa pa r t e ' en ' aviones.— 
Qia-l conferencia.—Faro. 'Faro . 
crio Pereira. Asimismo fué 
cumplimentado por el mínistr} 
del Para.qua-y señor Bra g. por 
el coronel Sanz Ajero; jefe de- la 
frontera de Irún, por don An-
tonio Goicocchea y por don Jo-
sé Mará Lamamíé de Clairac. 
A última- hora de la tarde de 
res comunistas reci j l^py,. el vicepresidente del Go-
ns ñor cada hombre bierno recibió la visita del titu-
lar d: Defensa Nacional, t e n í a n 
J \ UMEKÜSCVS F A K L. A -
M E N T A R I O S B R I T A N I -
C O S P I D E N L A R E V I S I O N 
D E L A P O L Í T I C A E N 
P A L E S T I N A 
Londres , 21.—Solicitada pol-
as oposiciones, ha comenzade 
hoy en la C á m a r a de los Comu-
nes el debate sobre l a cuestión 
de. Palestina. 
Numerosos laboristas y :ibera-
fcs s o l k i t a r ó n ^ r'evis.on del 
proyecto gubernamímtal y pidió 
ron disposiciones favorables a 
los judíos y que se eleve !& qifra 
del contingente de inimigraeión is 
raelita en Palestina.—Paro. 
M I S I Ó N M I L I T A R F R A N -
C E S A ' E N T U R Q U I A 
Stambúl , 2 1 . — E l presidente 
de ' l a república turca ha rocibi-
do aH General. Hundinger, jefe 
de l a de legac ión militar francesa 
a quien acompañado el embaja-
dor de su país . 
E l ministro de Estado turco, 
con los altos funcionarios de su 
departamento el Ministro del I n 
terior, asistieron a la recepción, 
que fué muy cordial .—StéfanL 
l & I P O R T A W T E S D E C L A R A -
C I O N E S D E L J E F E D E L 
G O B I E R N O NIPON 
Tokio, 2 1 ^ 1 jefe del Go-
biíérno, hablando hoy en la se--
,-ión pi-enaria de íá oficina con 
íral pa ra China, expuso el ar-
tiiieñtg d&spo del J a p ó n do re-
formar el frente Anlikominu 
lern. 
"^1 jefe áci Gobiierno j a p o n é s 
rcatexó tamíbión la •dietei*mina-
oión de comstruir u n nuevo or-
den de coisas on e4 A s i a Orien-
ta!! sobre la bas<; d^l Japó ,n-Ghi-
na-Manchukuo. 
L a oficina central para C h i -
n a y diversos deparlamentos 
han estudiado y redactado n a 
plan fundamental para la re-
c o n s t r u c c i ó n del As ia Orienta'l, 
gn v is ta de que l a m á s impor-
tante parte de China ha sido 
ocupada por las fuerzas diel Mi-
Jcado y que e s t á n bloqueados 
( P a s a a la p á g . octava) 
P R O * 
Ciudad Eeal y Almagro, d© 
BU provincia, ruborizados se 
encuentran. Sus encajes ha-
bíanse utilizado en mejores ce-
remonias; siempre en senado 
interno. Hoy, Almagro y sus 
manos viejas para pvcnea, so 
encuentran avergonzadas. 
¡Almagro! jViejas manosí. 
í Todo en general!: Nunca vie-
ron las estrellas un heclio tan 
singular. 
Hoy las mujeres, hasta la 
vieja y jovial, usan todas los 
adornos de tu encaje en falda 
muy desigual. 
Rubor de los recogidos. Risa 
rde los atrevidas. Moda de la 
más genial... i 
Ni las mozas, ni las modas, 
mi el mirar, califican esa fase 
de un gran hecho original. 
Te do es rubor y vergüenza . 
Todo son ganas de hacer ha-
blar. L a mujer se digna de ello. 
E n esa moda, todas de fondo 
calecen. 
E s mT ¿?Ucado adorno para 
fel adentro gustar. E n la falda 
rr-escaparate ge la mujer— 
nunca se pued? gustar. 
Perdón por mi atrevimiento, 
mujeres de encaje y moda, y 
perdón muy de "puntillas". 
Fué en Madrid cu^ütio yo 
fracaFé ev im d j ^ o ^ una m.u-
áer : "BeS&rfá] perdone: ,Se la 
Te ^ tisted la combinación", 
i J e s ú s CantaTapiedra 
• ' • 
• K 
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L o s H e c h a s l e o n e s e s 
m a r c h a r o n a y e r 
a l C a m p a m e n l o d e V e r a n o 
Ayer )a las siete de la m a ñ a n a i . U n a vea establetddos en el 
íániiíiradas loa flechas pequeños ' Campamento se les s irvió el ran-
airaradas los flechas leoneses a l cho, y á cont inuac ión el capitán 
^ampanvento ique l a O. J . h a es- de Infanter ía « a m a r a d a González 
.ablec!ido en Puente-AImuehy. ¡pronunció unas palabras neta* 
Antes de ¡partir fueron obse- mente falangistas, ded/cadas a 
j a í a d e s ¡con un espléndido desa- !If« tleeiias a los habitantes de 
. tíen el B a r Mú, debido a l a j1 «eiiáVAununey, termmanaoso 
u-rcsklad de sus propietar/os, :<"̂ te acto tan emocionante romo 
•Ü6 -«^r«n lo propio con los f íe- '*cncüifi e n t o n g ó s e el Himno 
i as (astorsanos que hoy llega- Falange. 
i nuestra capital para acudir } A c o m p a ñ a b a n ^ nuestros pe-
fambién a l campamento a é ¡ ^ u e a o s camaradas, el Asesor 
T ro^'ncial Saniíajrio de l a Orga-
níar!¡*n Juveni l camarada F e r -
nández OtitirM'eí, el c a p t á n de 
"nJauterra. caamrada González y 
el Padre Gonzalo, franciscano. 
Dentro de breves días tenemos 
entendido empezará a funcionar 
3a nueva línea aérea Madrid-Ga 
licia, que hará escala en León, 
en su viaje de regreso de tierras 
gallegas, ya que el itinerario 
marcado es el siguiente: 
Salida de Madrid, con parada 
en Salamanca, Santiago de Cam 
postela, León, Valladolid y Ma 
drid. 
-^aente-Áimuehy. 
D e s p u é s en perfecta forma-
c ' í n y precedklos de la banda de 
ernetas y /tambores fueron a la 
í>síación tdel Hullero donde ha-
óian de tomar el tren qne lóvi 
condujera, jal lugar del emplaza-
miento, del Campamento. 
Llegaron a é s t e a l a s once de 
la (mañana. E n la es tac ión esta-
ba el pueblo itc<!o con las Jerar-
quías del Movimiento y autori-
ade^ locales, para hacerles ofc-
elo do Í̂U cflhu'oso y sincero re-
ibimiento. 
De nueve de la m a ñ a n a a ocho 
íJe la nocho: 
S r . S A L G A D O , Plaza de San» 
Domingo. 
S r . B A K T H B , P la ter ías . 
Turno de noche: 
S r M X í V S O riT^ Pñrírf- IsJa. 
SUBASTA 
•de la casa n ú m e r o 16 de la callo 
¡Real, de planta a l ta y baja, con 
BU cor ra l , en Veguellina de Or-
bigo . 
A n t e su dueña y en el mismo 
edificio, se celebrará el domingo, 
6 de agosto,, por términn de una 
hora , a contar desde la^dleciseis 
Jbajo-ol t ipo de diez mil seiscien-
t as pesetas, por pujas a la llana. 
Para poder tomar parte en la 
isubasta es preciso depositar an-
Ités quinientas pesetas. 
J 
Orden del día» de-la sesión que 
se celebrará hoy, a las cinco ds 
la tarde: 
Estado de fondos. 
< Cuentas de servicios provin-
ciales. 
Padrones de cédulas, 
Instancia de Pedro Cañas. 
1 Comunicación de la Alcald;a 
de Valderrey. 
Instancia de Pablo Vega; 
Certificaciones referentes a be 
carios. 
Instancias de don Anselmo 
G inzález y de don Luis García. 
Moción de la Sección dn Re 
cand^ción. 
Oficios del señor presidente d: 
q u a s e e l e v a r a s i 
C o r a z ó n J * W L I * # 
n u e s t r a ó u d a d B 
a p r o v e c h a d a 
_ En la Comisaría de Investiga 
ción' y Vigilancia se presento 
ayer tarde el vecino de esta ca-pi 
tal Isidoro Alvarez Rodríguez, 
domiciliado en Santa Ana, nú 
mero 13, para denunciar que 
cuando se dispon lía a entrar en 
su domicilio se encontró con qu? 
salía de él una vecina cuyo nom 
bre ignora, y a la que solameme 
de vista conoce. Dicha vecina lie 
vaha» un puchero lleno de aceite 
y a preguntas del denunciante 
manifestó que si había entrado 
en la casa era debido a tener per 
miso de su esposa, pero como se 
enteró más tarde que esto era 
completamente falso, es por lo 
que se apresuró 3 denunciar el 
hecho. 
m e i n u m e m e 
-̂ rnm 1 n 
^ n it 1 L ^ o ft 
•a noy viernes, 21 do ̂ M F ^ ^ T '• 
1939. A ñ o de la YkíSt* ci3a' d^£ 
Para hoy 
/ 
AI efectuar ayer mañana nucsj Don Víctor M . de los Ríos 
tra visita inforina.tiva a la Casa j que está casado v0n una distin-
Consistorial, coincidimos en el j guid^ dama leonesa-, ha side 
despacho de nuestro camarnda, quien resultó premiado en c 
Fernando González Rcgueral, | concurso recientemente celebra 
alcalde de la- ciudad, con el es-
cultor don Víctor M . de los 
Ríos, que es quien desinteresa 
damente se ha ofrecido al Ayun 
tamiento leonés para la ejecu-
ción del Monumento que en la 
Plaza» de Calvo Sotelo se ha do 
elevar al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
19 a^t i n t t í 
Epifanía Iglesias Carballo. de 
32 años de edad, domiciliada 
en la calle de Cascalería, núme 
rp 3 . y 5» es dueña de una frute 
ría sita en la calle del Conde de 
Rebolledo, núrn. 8, y ayer, al 
dejar unos minutos abandonado 
do en Madrid para la elección de 
la escultura que fuera el símbe 
lo del Flecha, siendo su proyec-
to tel que unánimemente se aco-
gió. 
Acompañados por dicho es-
cultor y por el alcalde y primer 
teniente de alaclde, camarada 
Agua-do Smolin.sky, vimos un 
plano de lo que será el monu-
mento. 
'Tendrá veintiocho metros de 
altura; es decir, la altura poco 
más o menos del Hotel Oliden. 
La imagen solamente medirá cin LE—1903, conducido Por !" 
co metros y medio de altura, y chofer Hcrmógenes Rodrigue* 
en la porte superior del altar Uc arrolló, causándole inagqg | 
irá un grupo alegórico con figu 
ctoria' 
—00— 
R A D O . Temperatura suave 
agradable. Magnífica in̂ talaci' 
sonora P H I L I P S último nio¿j 
A las siete treinta y a la.s 
treinta: . 
La^ atrayentc producción 
emociones y bellezaf; 
E L C A P I T A N TORSIENTA 
Gran film M E T R O totalmenti 
en COLOR, y hablado direc-U 
mente en e s p a ñ o l , con los nok 
bles artistas Fortuuio BonanovJ 
Juan Torena y Romualdo TiradJ 
Mañana: 
L a mejor de las películas 
Clark Gable 
M A R E S D E CHINA 
T E A T R O A L F A G E M M 
A las siete treinta y a las (lk| 
treinta 1 
í Excelente programa METRO I 
L a emocionante y sugestml 
producción 
T E E S DESALMADOS 
Con Chester M o r r i s y L^r, 
Stone. 
Gomo coniplemejito, el intero j 
santísimo 
N O T I C I A R I O F O X SEMANA1 
Con anmla información muB-| 
d i a l 
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Presentación de la Gran Coai-
bañía de Comedias de . 
M A R I A F E R N A N D A L^VDR0>| 
D E G U E V A R A 
i r n t ú m 
por u n (pBnitél 
E n el crucero de San Mw0* 
ocurrió un sensible accidente, 
del que fue víctima el guardil 
de Seguridad Francisco Pab^ 
Balaguer, que allí se encontrat» 
prestando servicio. . 
Un camión propiedad del I 
dustrial de esta capital 
Fernández González, matricu» 
ras de dos metros, cuando me-
nos. 
En dicho monumento figura 
la Mancomunidad" de D i p u t ó l o 
nes y de la excel 
ta:ión de Huclva ¡ na con |as manos cn j c d j ^ 
i€legram¿:; recibidas y cursa ; 1 
dos por esta Diputación 
Relación de obras donadas pa 
este local para» dedicar una rá 
nida gestión en un comercio ve 
ciño le deparó una sorpresa cn rán "¡os ¿Ómbíes de los caídos en 
2nHsima D ^ i T0 d e s ^ i : a ^ k ' ^ ^ Na Cruzada Nacional y además entisima D.pu al volver sorprenda a una gita irán los escudo5 d eI 
• I na con las ' 
i i os   los cuarto.. 
E l asunto fué denunciado en 
la Comis.Tría. Pa6Ó al Juzgado 
a "Lecturas del Marino 
Comunicaciones de la excelen 
tísima Diputación de Madrid-
de otras varias Diputaciones y 
referentes * la Unificación del 
Monumento a la Victoria. 
Instancias de funcionarios. 
Asuntos de la Sección de Vías 
y Obras. 
Asuntos que quedaron sobre 
la mesa. 
% m m % CALDAS K 
correspondiente. 
T O D O S L O S D I A S dos ron-
ciertofa en el Kiosco de I» 
uonafsa ^rrenro a i « m p o 
de T e i m í s j , por UKmj*-?»-
T A " F O X - B A J O " . Concurra 
eienipre a éL 
U n c a b a l l o 
c u i d a d o 
En Casa. »Íe SccOrr.) r.yc 
Es digna de gratitud inmensa miento y erosiones en diferenr 
este rasgo magnífico de los seño partes dal cuerpo, de las que 
res de los Ríos, quien hace aún asistido en la Casa de Socorr» 
muy poco tiempo, abonó en donde fué rapidísimamente co»» 
compañía de su distinguida es- ducido. 
posa*, ciento veinticinco mil pe-i Los facultativos de guaran» 
setas para las necesidades más en dicho centro benéfico se 
urgentes de la Provincia leone- servaron el pronóstico de 
s3- ridas que sufría. 
í rs is t ido el n i ñ o do Qdfevé Ŝí)3 
d - edad Jerónimo V e l i l l a G o n -
z á l e z , que v ive en San A n a r t S ; ! 
Piabancdo, d - «na- hendâ D-1' V • 
tante en la me j i l l a izquierda v ^ 
o' rn cn \z cabeza, -nrodud ja.S j V'-
p o r morderle un. caballo. J i - ^ 
. L o s - m é d i c o s calificaran^ p'í*!V'"'. 
n ó s t i c o reservado su estado. ÍJL - . -r^- . 
T E T O O n m t x m 
GRANDIOSA T 7 Í M P O R A D A A R T I S T I C A . 
, P r ó x i n i o domiag-o, p r o s o n l a c i ó n d'o la gTnm ^ m í P 8 
(fe Wno/i-ras'V:^ Man'a p ^ r n é n d ^ z . L a d r ó n de Ou^vara. 
' P r í m ^ r - ' a ^ t . r : E h r i q u e G u i i a r t . . 
DJ>ra d-a ,de)but, . . . 
! 
EÜ] eslpqnto5, om^mA de Leanriro 
da-¿Cp¿ap$jBÍB ect-n yrtiá-s deta-Ues. 
P ti o « 




l iso modelj 
y a las di 
>dueciüu ái 
n u n c i o s 
«El artículo 6.° del De reto do 
16 de mayo de 1939 derernima 
* las Empresas y Patrones es-
S obügados a solicitar de las 
Sficinas de Colocación el perso 
nal nue necesiten. 
Lcs Talronos que ügurp.n en 
esta Sección, antes do 
Anuncio, acudieron a dicha Qfi-
riña donde no existen inscriptos 
disponibles, del oficio que mtere-
Los obreros anuiiciar .es so 
han inscripto p r e v i a m e n í e como 
mWlos en la c i iüda Oficina de 
H A B I T A C I O N , se cedo en a lqui -
ler. R a z ó n , en esta A d m i n i s -
U-acióru E . 13ÍH 
F I N C A S R U S T I C A S . Se a r r i en-
dan 55 y una era en t é n a i n o 
de Safaagún, é a ventajosas con 
diciones. Para ü - a t a r , en ol 
misrao, con D i L u i s Mancho, 
o en L e ó n , A G E N O A C A N T A 
L A P I E D R A . : E.1395 
P E R D I D A - Se ha ex t r av iado u n 
ga to de angora, color r o j o . Se 
g r a t i f i c a r á a qu ien lo entregue 
en l a calle de Al fonso V , . n ú -
mero 5, 1.° Izqda . 
VE 
N'o sitompre e s t á el h o m o pa* 
ra roscas. Na mucho menos. A 
I veces, si no fueran esos bueno«' 
i c o m p a ñ e r o i s 'die cunso, quo a& 
íribirL_Papelería F . Delgado Te-
na, Goya, 2 1 , M a d r i d . 
AJ?! 
"a suave , 
Í- instalacíHCcfoqa 
oí Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asmiismo determina 
flue e l incun ip i imien ío de tales 
obligaciones so corrige con mul-
tas de 50 H 500 pesetas." 
SE V E N D E una casa, sitio cen-RMEÍTTA 
) totalmeat, 
ido álmii 




H I Ñ A 
A G E U l 
y a las dk 
l a METRO 
r suge^T 
(LADOS 
•is y L^wis 







P R I S ' E í i A 
E s t a d í s t i c a de ompresas . que 
Para t r a t a r : D e s o a c h ó [han celebrado actos con m o ü v o 
d e r ¡ b o ^ d o D . Luc io G a r c í a j de ln fiesta de E x a l t a c i ó n del 
. Mohner. -Torres de Ornaba, 1, p a b a j o e » esta prov inc ia : 
I Local idad, L e ó n ; Empresa, 
glDRA i í í fc .en tütéAf^ « ' A v i a c i ó n Mi l i ta r , - Actos ceiebra-
«ión. se v'eiidtí 6zi él Bar y O - . U ^ refr iger io , n ú m e r o de asis-
I6n. Te l é fono , 19413, beo.u. ¿ . ¿ ^ ¿ ^ 700. 
^ W r j . F . C. del Nor to , C o n c e n t r a c i ó n 
VENDO d i r ^ o t a m e n í e a pa rné . i< • 336 
lar coche C i t r ó e n C 4 de 1̂ "T'01^áa Corra l Muebles; r e f r i -
asientos perfectas condiciones! .o 2Q 
Wen c^ rozado , i 1 ^ ; ^ ^ " i Casa Gago, Muebles, á g a p e ; 
eilea Menendez, A v e n i d a ^ 20 J ' 
S E ' ^ P A ^ A f ¿™ J * Í o ñ I Gumersindo G u t i é r r e z , Made-
en la calle de la L e g i ó n Con- i ^ s ; Merienda, 14. 
dorPara infoimes, en e^a A d V d a . de Casimiro Diez, Cho-
minis t rac ión. ^E.1333 colates, r e f r ige r io ; 56. 
S E V É N D E N motor marca " L i s 
ter", 4 HP . , con bomba a co-
rrea, para riego, seminuevo. 
Motor marca "Nat ionale" , ga3/ 
pobre; 30 HI*., seminuevo. Ra-
zón: B a s i ü o Cabreros. .Castro-
calbón. E , 1386 
MAQUINARLA, sierra de car-
pinter ía , cepilladora^ m á q u i n a 
Tupj y motor aceite pesado, t o -
do nuevo, se vendó . R a z ó n : 
J o s é D. Grojas, V i n o s ; ref r ige-
riOj 8. 
H . de Lorenzana, Tej idos; ce-
na, 16. 
Rami ro F e r n á n d e z , Colonia-
íes , comida, 21 . 
Jun ta L . de Banca, r e f r ige r io ; 
12. 
V d a . de Lu i s Gu t i ém>z , r e f r i -
ge r io ; 10. 
Móvil , Con-E . C. Nor t e . M, 
Plora S u á r e z . Llamas de l a j oen t r ac ión , 83. 
Ribera. E . 1391 Azucarera Santa E l v i r a , r e f n -
SE DESPEA seño r i t a , p a r á ^ n i - jgerio, 67. 
ños, con conotí imíentos de id io j Enr ique G a t ó n , ColomaleSi re* 
' ma f rancés o a l e m á n . Infor- f r iger io , 11 . 
Banco Urqu i jo , Merienda; 10. 
Manue l Gonzá lez , Construc-
mos,. en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E . 1393 
NORIAS de todos los t a m a ñ o s , .ción, r e f r ige r io ; 36. 





íad del I 
tal Anfl 
matrículí 
0 por * 
R o d r i g u é 
e magu ió ' 
1 fl 
\ diferente 
las que fu* 
[e Socorro. 
mente íon 
le g u a r d é 
fico se r r 
, de b s l ^ 
Maderas 
gica Industi-ial, calle de A s - ' ref r iger io , 9. 
torga, n ú m . 9.. Lqón . E . 1397. I Banco Bilbao, Mer ienda ; 12. 
Banco Centra l , Merienda, 16. 
C a f é V ic to r i a , Cena; 22. 
A l b e r t o F e r n á n d e z , Construc-
c i ó n ; Comida, 180. 
H o t e l Cont inontal . Comida; 
14. 
Casa V a l d é s , Lubr i f i can tes ; 
ref r iger io , 23. 
H i d r o e l é c t r i c a Legionense, re -
f r ige r io ; •34. 
Servando Gonzá lez , A u t o m o v i -
l i smo ; Merienda, 14. 
Banco -de-Santandor, refr ige-
r io , 6. 
N a t i v i d a d R o d r í g u e z , f e i rete-
r í a , ref r iger io , 4. 
E lec t r ic i s ta y L e ó n Indus t r i a l , 
comida, 100. 
I m p r e n t a Casado, re f r ige r io ; 
12. 
Banco do E s p a ñ a ^ re f r iger io . 
20. 
Caja de P r e v i s i ó n , r e f r i ge r io ; 
25. 
Empresa de Teatros," refr ige-
r i o ; 79. 
Garage Contra l , r e f r ige r io ; 18: 
Almacenes U r í a , Tej idos; re-
r iger io , 5 . . 
Santiago Alfageme, har inas ; 
refr iger io , 25. 
•Almacenes Arce , r e f r ige r io ; 
17. 
Felipe Diez, c o n s t r u c c i ó n ; re-
f r ige r io , 11 . 
Daniel Vi l laverde , . construc-
c i ó n ; refr iger io , 59. 
Local idad, As to rga . I s a a c 
S u á r e z , F . Fundas; Merienda. 
60. 
Har ine ra Astorgana, comida; 
28. 
por eos ac ión en el negocio de L i -
o re r í a , stock de l ibros de L i t e r a -
:ura. Edi tor ia les Espasa-Calpe, 
Pueyo, Fernando F é , D é d a l o B i - , ^ era ^ 
bhoteca Nueva . 50 por 100 de , 1L . 
iescuento sobre los precios de , ™ desesperarse; y n o precisa-
(renta 1938, f ranco Madr id . Es- ; mente p ü ^ q u e este ano no ten-
; gamus verano u O'tra bagatelOi1 
: por el Cbl i lo , ' s inu porque apai?; 
te de l a l l u v i a y de lías helabas 
1 ocu r r e cada ppsita on e l -mun-
• do •iinítrascend'entjí} de este Leónl 
que Jo dejan a cua lqu i e r a m á s 
\ f r ío que Los m á s acentuadlosa 
j mete OTOS. j 
X X X 
¡ Y no sabemos por q u é , he* 
|m,os tenido dielante d)e Iota ^ojpiaí 
' todo el día, , coimo panaceas vei í 
; da doráis, estas dtos cosas: ü n l i 
brO' do Max Schc.Ier, quu.se (Jir 
t u l a "F|i Rc^-nt-irniiento en laj 
Mo.i'ajL" y un aptíciqlo do Garba 
j a l , de cuyo no;ni ' re no quieroí 





H . Granel l , 
mida , 22. 
T o x t i l As torgana , 
comida, 54. . 
Demet r io F é r n á n d e z , 
r í o , 3. 
Pompeyo P é r e z , Tej idos; 
f r iger io , 7. 
J o s é Or t í z , Car tonaje; refrié 
gerio, 2 1 . 
L a Rosario, Pastas; cena, 50. 
LocaEdad, Po"nferrada; A r t u -
r o B c d o l ó n , C e r á m i c a , comi-
da, 45. 
E:c-nlotacione3 H i d r o e l é c t r i c a s 
deV S i l : Merienda, 18. " 
Local idad, Veguel l ina ; Azuca-
rera , comida ; l l 4 . -
L ine ra del Orbigo, comida; 9. 
A n g e l Melcón , c o n s t r u c c i ó n ; 
merienda,, 24. 
Loca l idad , ; L a Baf íeza ; Pedro 
R o d r í g u e z , c o n s t r u c c i ó n ; comi-
da, 26. . 
Azucarera , comida; 103. ^ 
V i u d a de Manue l M . M a r t í n , , ( ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ { ¿ V 
comida; 10. 
B a l b í n o N i s t a l , har inas; comí- ' 
da, 32. 
Locaí'dad, Santa M a r í a ; V i u -
da de d e m e n t o Perrero, C u r t i -
dos; comida, 14. 
Lo.calid^d, T o r a l ; Egemberger 
Comida, 30. 
To ta l de asistentes, 2.822. 
NOTA.—Se rue^a a todos 
aquellos emnresarias que no ha-
y a n mandado los partes lo remi-
t a n a la mayor brovedad sin o lv i -
darse de! n ú m e r o de asistentes. 
X X X -
Acabamos de ver unas papo*"; 
leíais die. lexánreneis, 'oomo avefí 
[ d é maü a g ü e r o , en las manosV 
A nues 'ü 'o . lado p a s ó uorf estU-. 
diirante- clamandlo: " l O h , ventuu' 
rosa y general ley dtel Es-pata-
J t ío!" y otro-: " ¡ P a r e d e s las deI| 
Liceo , s i s u p i e r á i s hablar , c u á i t 
to haMaraii 's!" ( 
x x x 
Pero Federico1 Niietzche f u ^ 
u n r é p r o b o y u n b í a&femo cuaoJ 
do d i j o que el a m o r criistianjOí 
era " l a m á s fina, f l o r del reseol 
L o ú n i c o c i e r to íes que el mav 
y o r Maest ro , d i j o : - "Bienayen^ ' ; 
tnmdois lots- qno h a n hambre yj 
sed de j u s t i c i a . Á ' 
. . E l m a r q u é s de Va ldá lvaro ! 
M Á Q U I N A S 
L A S E Ñ O R A 
GOGIOR GARLOS DIEZ 
del Hospital General, Facultad 
, de Medicina y Cruz Roja df 
Madrid 
! Esjpecialista en enfermedades del 
í riñón, Génito-nrinarias y piel 
Consulta de 11 a 12. Ramiro de 
Valbnena, núm, 11, 2.° Izoda, 
i 
T A L L E R 







( V i ü d s d § C ; s m i r a %\n) \ } é ^ \ m \ J e a t a ?!GZ«) 
Ha fallecido en l e ó n el día 20 d© Julio dal año 1939 
& l o s O S £ t £ i o s d o o<3LáatíL 
HaUsndo recibido los Santos Sccramenlos y la Ben ikión Apostólico 
D. E . g; ' • 
S u s d e s c o r ^ o ' a d o s h e i m ^ t e s , dona B^mítllf, 
doña Maó-f D. Vicáníe y T o m á s Tassósi 
• R o d r i g u e ? ; harm^os p a l í ü a o ^ l í a , & o b d n o 3 
Y ^ m á ^ familia: 
SUPLICAN a usted ©jnc^mondar su alma 
a O Í O S y asísla a las EXSQU*A3 que lan-
dráü lugar hoy, 21 del corviei ta, a la-j cinco 
d<4 ¿a t rde, «n la ig l^ia parrequial de ^an 
M^nin, y acto s«gu do a LÉ conducir óa del 
cadáver al Came^ierio, y a su M ^ S A D E 
FU 14 ERAL el sábado, día 22, a las diez de la 
mrrxUna, en la citada iglesia, por lo qa? 
les quedarán muy sgradee mos. 
^ El (his!o se despide en Sow franJio. 
Casa mortuoria: calle df*l P o 2 0 r t úms. 17 19. 
^ cosJutdó«. a las dnco y n^díe en po 13. 





K » » ^ a t t i * i i e«ni«r««( A i A d e m l « i fflHUrM, I tayfRi % 
earp*?*» ü n l v t ^ a t a r í a » . 
L a H a r n í a Vencida. Con el "METODO H E R N I U S " s^ do-
mina- y vorree la I ie rn i^ . m á s antlg-ua, ^rSbeldfe y yc i lun i ino . 
sa m\ que e l paiciiDnite note j a m á s , quia o.stti horrwadio. E l 
Sup^rccmprc r 'o r Hornius* Autümá.tji.po, ú r c e o l au roa ído p o r 
la C> ¡.eia, es diferente a todo lo existente y cortocido. Sus 
modoJus •sói:> se c o n s t r u y é n pa ra cada c*a^o, sobre . m o l -
de y c r j n f i g ü ' r a e i ^ n a n a t ó m i c a del . lagar que ocupan en 
el cuenpo, y per su t t 'cnica y ^ . - p w i a l o o n s l m c c l ó ' n , no 
necesita trabas nl t irantes, no abulta ni pesa y dura una 
vida. L a be rn i a ha dejado cW ex i s t i r y p reocupar oooi el 
"Wétodo Hernfus" q i ^ t an tos paeientce, c o n g r a n satiis-
f .arción, usara e i u f m i d a d de'emiin-efnci-ass prescr iben como 
anti-hern'iario- veixlad y pesiHve é » elí d i f í ^ l a r t e de vla 
o o n t e n i c i ó n y totad n e d u c c i ó n berrviar ia . Para atender a' 
nueistros qlliiétttfes, estaremos en LEOK y en e| Hotel OH. 
den, el d í a 22 del ooprlente. 
« O T A S : E n V A L L A D O L I O , el d í a 21 del corriente, e í f 
el Hotel imper ia l . E n P A L E K D C A , e| d ía 23,w»| corriente, 
en el Hete! Centra:. Vis i ta de 9 m a ñ a n a a 5 tarde. 
H S f í ^ l ' J S es de cpeao lón y c o n s t r u c o i ó n enteramente 
C a s a Contral: G A B I N E T E C I I T O P E D f C O "HERílRftUS". 
Rambla de Cata luña , 34, (1.°, BARCELONA 
T-W-I—-••ra MUI !• • IINIHIMM—I 
FAGINA O U A H T A 
P R O A Viernes, 21 
i 1 1 u • u 
^ 1 
Londreá, 2 1 . - S e han enviado . 
nuevas instrucciones a l embaja- j 
dor británico en Moscú, las cua- 2 
les se consideran como las ui - J 
timas que han de comunicarse | 
para el pacto que so intenca con J 
iaU R. S. S. ¡ 
• Estas negociaciones con ios j 
viets se hacen interminables y 11 
en los ^ 
• ' -a reciba 
^ . M e ^ encayista con el t**£ trevi rPnw,.. 
Om̂ BERLAiW OFRECE ÜWA COPfliDA AL P.EGEI» TE DE YUGOESLAVA 
\ \ •T/GIIf? ' • i 1 — S i primer mi 
i h s - v h2mb^iainh3 o^ 
Rii-eda e.|'bo sdíais l a noílioia do que "los ca r l t ab ívo i s mejdcanos v a n a autoTizar (Jue- a lgu - i¡ s.'fjfri7--.11c,0,mi<?a en bou 
M I S POR BEMFFÍCfO QUE POR BSNEFlGIáR FS 
soviets -
causan hondo disgusto ~~ , nu-ecia. e isw suiuis i<* U«J-W Î« H"^ — « — " — - • — ' ^— ^ - | i fj ] pr i 'ncin• p , i , i r t J <; V" 
centros po l í t i cos y d i p l o m á t i c o s fc ^ de ^ e s p a ñ o l a s , que a ú n s<* e n c u e n t r a n e<n los campas ^ c o n c e n t r a c i ó n f r a n c o . 2; v b Lo^dV'4if v V v T K 0 ' ^ 
ingleses. L o r d H a l i f a : i h a ^ m y e i - ¡ ¡ ' ^ vmáton .entrar en «1 t e r r i t o r i o que t iene bajo -su manda to 1̂ deanagogo' s e ñ o r Cárdia . Jj ,.,on h ; n a : ; ; t : ¿ ¿ J g g ^ Comid , juora x-icuu -^ j i pUedai:i .entrar en él t e r r i t o r i o que n e DUJ-O -SU anua io oetm-ugogo S-BUUT « 
a y , ^ e d } a , h í % d l « C r ^ c f a ¡S ñ a s . Mas -CÍSUI a.utx)rlzaiüió'n, en cuyo o t o r g a m i e n t o l i a puesto e l p a í s de tos aztecas s i ticío ñ o r a „ , do con e l embajador ce a ¡j ^ ^ ^ ^ p;ic.dad ^ es efect iva, sino ba jo c o r t á i s coihdiieion.ss. No basta que ios roje 
en Londres , m r . ^ o r u . . ^ L , ^ „ , ^ T , +r 
A c c i o n e s que ^ b í a n do to 
girse a Moscú , asegurnadobe qae 
estas instimcciones sohcd . n la 
conc lus ión inmediata^de 
goc íac iones porque g ^ ^ 
dis t íucstos a -
m á s '¿Sk de las ya f o r m i d a d a s . -
F a r o . 
B A Í I C O S D E G i r t í K E A A N 
i GUO- F R A N C E S E S V I S I -
T A B A N L O S P U E R T O S 
G i í l E G O S 
Atenas, 2 1 . - S e h a comunica-
do que a mediados do agosto 
p r ó v i m o v i s i t a r á n los puertos de 
las islas griegas barcos de gúe-
r r a ingleses y franceses. 
A principios de dieho mes de 
agosto, las fueras navales grie-
gas efectuaran maniobras en el 
M a r E g e o — F a r o . 
E I A N Í O B E A S P O L I T I C A S 
B E , n t m O S Y B O L C H E -
V I Q U E S 
P a r í s , 21 .—El pe r iód ico "Le 
Jour" denuncia on su edi tor ia l de 
hoy las nianiobras po l í t i cas que 
se desarrollan a fia sombra del 
e s c á n d a l o per iodís t ico- patrocina-
do por los medios f i lojudios y íi-
losov ié t i cos , los cuales quieren 
a tos que la g u e r r a ha arrancaido óasd a la. fuerza de sus $ 
í faenas del campo. E n una frase, cond ic ionan l a pnt rada . a a q u é l que les pueda .ser ú t i l [ 
í p a r a cmp.lea.rlo en unas laboras para í a s que .s'i^nlpre ha habido, .sobre t i e r r a s ámen lo ! 
S rra.s 'amenicafnais y m á s pa i r t icu larmente . que* en nioi-gún o t r o ' lugar, en México . . * 
| " E l G o b i e r n ó del s e ñ o r Gár|den>a.s h a laraz a do d i bomito t r u c o ' d é aparecer como que ha . J 
J ce uin lenorme favor , siendo e l p a í s el que e o n ©se f a v o r . v a a beneficiarse . E ! j u e g o , s i no I 
^ fuera t a n burdo , s e r í a in teresante , p o r q u e - n o s " d a r í a - a -conocer 'una faceta, m á s de toda l a » 
^ f a l s í a * c o n que ise obra en -los paiseis "11 amadosdemoerátieciS', para su desgracia. ¿ P u e d e n , en. | 
| es-tais circunistanicias-, i m p o r t a r l o s mucho, a. lo.s me j i canos los ro jos e spaño i l ^ s? Nada, e n | 
| abseilul'.)1. Cuando se acabaron las Comis iones que cobraban ds'I Tcisoro •españcil pa ra per . I 
J raitir eij paiso, po r Veracruz de las a rmas ques,0.pT.1sa sot u c n i m a j cuoiiCoi^a'.g-p p̂tfíoo 'y& J 
F . de Segovia. 
frointera esta l i i a ñ a n a , y k; 
sembra r , e l p á n i c o entre los f rang í o go e l ac¡Uanioro. que" le -or. 
ceses y hacerles creer que F r a n -
cia e s t á en pel tgro de desapari 
c ión . 
Los c í r cu lo s extremistas pre-i 
t e n d ó n quo se forme un gobierno 
denominado de "salud p ú b l i c a ' 
con objeto de que par t ic ipen p r i u 
cipalmente en el minis tor io el 
l énó hieiiera a l to . Uno de EOS 
nazis u i i sparó entonces c o n t r a , . , ( . . 
• „ . . / , , Londres , 21.—;ia entrado ya 
ol o f i c a l aduanero. I cn e| cat0f..e d ía ^ '^estí^U 
L a piemsa dH> D a n t z i g Idiíce por el h u n d i m i e n . o del subma 
que la, a g r e s i ó n tuvo -lugar den jrin-D b r i t á n i c o y n o ha l og 2 
t ro deíl t e r r i t o r i o de Dantzilg', ^do saber nada p o s i t i v o acava 
i miét í t rüts ¡os di iarics polacos áe Us cáwsas de la ca t á s t ro fe . 
que la : ^2 ^a ^ c ^ 0 hoy por u n prc 
fe or ingles que vxene real izan-
frente- popu la r . L legan las ma 
n iobra a pedir a Daladier y a f i r n ^ n ro tunda me n í c  
Bonnet que tomen en considera- a g r e s i ó n .se p rodu jo a • niTeve d o ^ v e r s . s investigaciones y 
c ion y sean aceptadas las pe t i - m e í r . s de la frontera., en te- e ^ xkvla rado &£t el t r bu--
ciones de la Union^SovieUca pa- r r i t e r i o polaco. • | n i l . qu? en ias c a d i c i o n e s cn 
r a la f i r m a del pacto anglo • 
f r a n c o - s o v i é t i c o . | I N G L A T E i T R A CORIPJtARA 
CAíiaiMES AFa Tí A E R E O S 
E N iPOLOrJIA 
Si !a jruera se declarase en 
Eftropa. .dice e l pe r iód ico , h a b r í a 
que echar la cuKpa a estos bel i -
cosos de nuevo c u ñ o . — F a r o . 
i E L A S U N T O D E ESPIO-
f J E E N F R A N C I A 
P a r í s , 2 1 . — E l Sr. Beisek", d i -
rec tor de la "Revista del Pueblo' 
ó r g a n o ant isemita f r a n c é s , ha 
declarado ante e l juez que ins-
que se hal laba el submar ino , los 
t r ipulantes no p o d í a n expc r im:n 
tar grandes molest ias . Para pro 
, var esto, el ci tado profesor » ríe 
...Es-tok-oAmo, 21.—^Llegan n o t i . c l a ró ante el t r i b u n a l que bus 
c í a s de VarsoMia a f i r m a n d o que X° c u ^ r o hombres que s i rv eran 
para todo, entre los aventureros 
qae sirvieron cn bs 'brigadas in ^n^i ln ter ra a d q u i r i r á e n Polo . 
n í a c a ñ ó n o s a n t i a é r e o i s polacos. Vornac'Vmal^ojas^ que" pelearon 
D a l miismo- onigen se a.segu- en España, paira hacer el experi 
ra que G r a n B r e t a ñ a ha en. nisnto con ellos. E n fecto, los 
viadü' u n a mitislón de .su eScua. encontró^ y les llevó a una cama 
ivy „ esta comida 
su bien j f ^ y o carácter, según los círcil H 
ex. fc pí-ciales^ ha sido cstnctam.n^ 
* Ffijado. 
BAJA DEL T R I G O ARGEN 
T I N O i 
Londres, 21—Las impor-\n-
t' s ventai c'-r trigo argentina reí 
' i jadas cn Liverpool han acut.r.!,i 
do una nueva baja en el pt'ido 
de este c¿val. 
S I G U E SIN R E S O L V E R S E 
L A CR!S3S MINISTERIAL' 
H O L A N D E S A 
L a Hayó, 21.— Desoucs 
t »s seman-iS de crisis minis'o-ijí 
?i prsyé ue ^ooliír b.i sido eft 
c r g a d ó naevimcntc de for t i ^ 
/ Gabinete vi;'!dose obligaJ> 3 
firmar 11-, Gabinete con pe.íj-
nulidades -rxt.-apa-rlamentariaí 
A tal eketó ha comenzad» va 
las gestiones con varias per^uii 
Hdades apartadas de la política";? 
tara construir un Gobierno que 
st cree tc.drá que apoyarS0 p 
v? nrP^tigio personal de Coo «í-
Católic os v socialistas se '-p0" 
nen principalmente al progruu» 
del citad J político cn la JuUu 
contra el v?aro. 
'jr SE REASyUDAri! LAS COW-
^ VERSACPOWSS F!n?Arjois.-
RAS A N G L O - P O t A C A S 
Londres, 2fi.—• E l jefe de h 
delegación financiera polaca hi 
recibido nuevas instrucciones! de 
Varsovia para no salir de Loa* 
de la gue-rra en España, .o f rece 'drG3 ^ dar las conversa.cií>-
•ion una üiímmucion risica tan .neg 7 
marcada en su facultades y gra ; efccto cI representante 
dualmente menos y menos gp- laco ^ ^ entrevístado con vA 
SÍ A:S a la permanencia en el sub íepreSC:ltarite DZ ia Tesorería 
marino. A.gunos momentos pa blítánfca se prevCn nuevas-
•recian envenenados y presenta- conversaciones, 
han convulsiones, quejándose Sin duda ha habidG un caffl 
fuertemenlR bio de actitud por parte de Gran 
E l profesor mencionado d i j ) g ^ t a 5 a h^cho que justifica las 
también q ê se contentaba con m0d.:ficaciones de los planes P0 
'as -experiencias rea zadas y d o lacos cab€ duda dc que <sto 
•orden de retirar a los cuatro in- mHo a fas perspectivas pa-a uw. 
de viS 
cree sa' 
j que el informe del general 
PARTÍDO njñ7i suutLrn que actualmente se encuentfa e» 
S c J E o O poIoni ha sid0 ci orig.en del 
EUSOAÍMD© L A S C A U S I S j E l profesor d i j o que no p o d í a 
D E L KUKSÜVÍÍENTO D E L ! -explicarse i ó m o estos hombre^. 
SUBIVlA^iNO ; "THSTES" sometidos a las duras prueba 
ternaciona:.-s rojos de la c i m a - acercamiento de puntos 
ra, a b o n á n d o l e s las cantidades ¡ ta de los dos pr,íscs> Se 
por las que les h a b í a contra tado. •̂ Qr 
A S f S T E UN REPRESEN-
T A N T E ESPAÑOL 
Es toko l r rn , 21 .—Invi tado o ñ ' 
H n pite informe re esta-
blece la excelencia dc fsf d e f m » 
polaca y da cuenta de la existen 
a dc grandes lasrums. drb:das 
r m m e n t e a la r e u n i ó n anual del p r i n c í p a I m c n t c la insiificienci» 
Dui-ncis .n 00- 1 
UNv I N O I D I N T E E N T R E 
P O L O N I A Y E L ( S E N A D O 
D E D A ^ T Z T J Q 
t r ó . uno ae los hombres senta- i n r o r p o r ó una ser^e de fo tog ' a 
do en el sucio, las manos a . l ^ ca nas y car'.cies sobre E s p a ñ a \Á 
beza. l a ñ a n d o quejas do lo r i cas , fxpOMción ha sido v is i tada por 
, "La X a e i ó n " de qa T diciendo que se s e n t í a m u y • numero-as• persona^ c a n a r d ) 
cap i t a l Arg-ontina da cuenta de ! T a l . y. n,0 ^ " Í J . . " ^ : ' V/11 Jos documentos 
cia. 
Es ta d e c l a r a c i ó n ha prbvr.cad.) \ 7= -« ^ » — j — w • ¡ j5* axx l̂ j - "r Aiaa .y wrL«:«es soore f.spallo 
en la prensa profunda i m p r e s i ó n . : r r - í p : , : : i i \ ' ; c i a ' procedente de eza. l a ñ a n d o e jas l r i cas ; expos i c ión a si  i s i ta a r 
DI 
^^^..^y «u, uc tiempo el exrerimcnto-: otro ha demostrat'vos HP"" iT" Vv-! u1 I 
te g r a n íp reo .cuPacKm que Is-e b í a rl fOntr0l dcl vetv ^ o S ' ' 3 hzihxx\ Po 
soenfe cn Nr.r t , a m r r i c a por ei bulario v tanraba furiosas íñ- entre 
\ a rsovia , 21.—Se i n f o r m a 
í j u o el Senado d« D a n t z i g h a 
inaiKfestr.do « u scn lha ien to ai : por A l e m a n i a o I t a l i a , 
c o m i s i o n a d o polaco por la m u e r | E x a m i m n d o lais e s t a d í s t i c a s 
te <fe u n o í i c i a l de Aduanas. Ido la C á m a r a A e r o n á u t i c a Nor -
aumento excepcional de la ven. terieciones v blasfemia^,' él te-ce 
ta do aeroplan-o-s y material ae.: ro escribía estupideces en peda-^ A L ERTEAJ^DOR B R I T A N i 
roaiátrtícO en oí mundo entero zos de papel y el cuarto ores^n-j c o EN T O K I O 
taba marcada falta de facultades 
mentales. O f f T f ' i ^ eI 
L a v e r s i ó n doL ii^cidente, í e a m e r i c a n a , resu l ta qu-. la? ex « 1% $ ^ \ } X l ^s, \\-: 
i n los medios polacos, es la1 p. r tacioneg a e r o n á u t i c a s Í t a l o , M ^ « . f T « . f t « l 
fiiguicnte 
[ U n o f i c i a l «do D a n t z i g , a c o m . 
fc^uu^ ^ - i . J^s-mienibrois de la 
a l aman-as exceden con mucho a 
Ia3 no r teamer icanas e n 18 paf. 
SKÍS, entr.e ^os que se cuentan 
se i^ r e p ú b l i c a s amcr-ijcanas^ touladado * lfir™8-0TSSií ^ > » enviará b respu s 
E L E G A C I O N P R O V I N - \ 
C I A L D E L E O N 
r esta Comisaría, no? iuc 
r gada la siguiente nota d3 
NUEVAS IfiíSTRUCCFONES | âs mercancías decomisadiS Por / 
'c ta D d e r a - i o n del dia 1 al 
del presente mes v fueron 
entregadas a los organismos com 
pétente? para su venta a los pi<? 
cios de tasa: 
321 kilos de aceite comenta 
604 de alubias. _ 
Ocho de garbanzas. 
Cuatro dc lentejas. 
Dos de azúcar. 
Lrcn . 15 de julio de ¿ J 3 Q r f 
Año de la Victoria.—El delaj 
gado, Juan Naranjo. _ ^ ^ A V 
iaforme dei emba ador britani 
co cn TOKIO, sobre la ,; -gupc!> 
conversación que ha cHeWdo 
:on el ministro nipón Hari-'i. 
Según círculos bien infor-
irados, est: informe será . ^ m i 
embu ;dor ingl&s para que 
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Madrid, 21.—A las diez y no-
dia de la mañana de hoy, en el 
Cuartel de la Montaña^ ha tenido 
lugar la anunciada misa rezada 
que el Ayuntamiento de Madrid 
v la Jefa'tura Provincial de Fa- , 
lange Española Tradicionalista 
y de las J . O. N-S. habían orga-
nizado en memoria de los Caldos 
por Dios y por España en lá de-
fensa dcJ mencionado -cuartel, 
con motivo de cumplirse el ter-
cer aniversario de aquélla gesta 
gloriosa. 
E l altar, que preside una gran -
cruz de madera, había sido ins-
talado en la puerta central de 
las oseakras principales que dan 
acceso al edificio por los jardi-
nes que. hoy llevan el nombre del 
General Fanjúl. 
En los pe.Vlaños se situáron 
los supervivientes de dicha histó-
rica jornada. Daban guardia al 
altar una escuadra de gastado-
res del Regimíonto de Ban Fer-
nando y de las centurias asisten-
tes al acto. Tambiéh ocupaban 
Jugar próximo representaciones j J ~ — * " ~ .""'""Z: T L"** m™^^*** ouvuc-r̂ u •quv naicwr mn y que ¡eaieon. g 
de la.Orgauiaoión JuvenU y de tr-ar aq,atel ambiente rebele a l a oorrupcióii re¡naiite. Por eso fué na-lurai el Icjnple heroico,- { 
j E l piauoso acto oslaba organi-
zado por el J oí'o del Seryioio Na-
cioiiai de..lo Cratéicio-so, D. Pe-, 
dro Alí'nro. E l éeínplo se vio con-
ai>. Proáíaló m. funorai.v cnrrid 
hermanó d'A fittado, don 
C I U D A D E S H E R O I C A S 
No puiede pasárs»e.no,& inaldverlilúa la cfepiivcM reciten te diol CanJiiillo é¡& cociced-er la máxima 
condecoraición •mil'iiar, 'la Gran. Cruz Laureada de San Fernando, 'a. ¡ha, icauidad de Vailadolid. 
L a oapltail leonesa y ca&tellana a un, tiempo y cuna nobte del má¡s graii'die .imperiio, asu. | 
j cia'óa insiapairablom^nte a las- más memorablies íi-gura j Ca política, do las'letras y de Lás | 
| artos del gágilo •die oro 'español, ha s.egTi!¡«d.o manteniendo eniesto e inc.o'rrupto, el guión traza'. 
| do un día por sm altos d'̂ stimos, d«-heredero del .teet-am-ento do la .gran España. 
| ÍNo ba sido obrandloa acaso ni. del fortuito clima poMlieo ,de las últimos añeis el que a 
¡j Yaüladolid fe cupiera la. honra de sor el reducto, ¡dor.-dia kvaniaroni la cabeaa IOÍS despiertos-
' caballioros del jonsismo, «eaudRillados por el inmorlal y llorado, Oriósisno. 
Al igoiad, que en tierra» valisoletanas y a. pocos' kilómetros é& la «rh|a, bajo lo,s to-rreo. 
n-es 'derCoistiillio de Simancas, yace latente y .vi-va .La imperecedera m-emoni-a W nuestro- pasa-
do, oiu me a lo bastaante conocido, y .siempre poco estud/iado, as í en la hérreriana y e.siudiantil y \ 
triigi^ra ciudad diel.Piisuerga, "donde cada calle y cada, piedra ^c ufanan de las' pisadas brio. | 
sáé de um omperadoir, domtíie se siguió alentañ-dó" aun en las épocas de niayor tempesta4 y 
más fuertes- huracanes, la ííáttná .inoesa. de- Ja giran Patria, hecha en süs «iplíaa»es "unidad tile 
diestino en lo universar'. , , -
Por éso las' juntas do ofensiva naoioinal 'siuidicaliista tuviteron krir* m 
^íinustrO d* 
la Sección Femenbia y enferme- IS 
do de ValladoM c'l lacomiisrao, exacto do sus laureles 
" A tercios 
su Patria. 
ras del Instituto de Orense, con -fi 
BUS delantales blancos. ':t | B 
A las diez y media comonzóí 
la ceremonia religiosa presidida 
por el General Asensio, en repre- U 
Ecníación del Gobernador Militar ¡5 
de Madrid, General de Ingenie- i | 
ros Sr. García Pruneda, Gober-
nador Civil, Vicesecretario del 
Movimiento, camarada Fanjul, 
hijo del General del mismo nom-
bre, vilmente asesinado por el 
gobernó rojo, Jo:e Provincial de 
Falange Española Tradicicnalís-
ta y de las J . O. N.-S., camarada 
Manuel Valiclés, Jefe Provincial 'ra depositar varias coronas do' 
de la Sección Femenina y demás Aflores ante la tumba do los már-
Jerarquías del Movimiento, Cor- 'tires de la defensa, 
porhdones Provincial y Muñid-' | Merced, a Ais gestiones del di-
pal, represente cienes de su]7er- rcelcr del cementerio .los alredo-
vivientes, familiares de los Cai- dores de la -fosa que guarda los 
dos, coballeros mutilados y nu- restos ahbían. slco arreglados y 
merosos jefes y oficiales d e i ^ a mc numcntel Cruz dé hierba 
Ejárcito. I se extendía sobre dicho lugar. 
Durante la ceremonia religiosa EÍ General Asensio, antes de 
iepositar su corona, con voz fir-
me pronunció las si«ruiéntes' pa-
labras, anto la emoción de la con 
currenfcia: 
''Mlitares y enmaradas caldos 
el coraje ari-olladoi-'de los primeros "canteas" 'de Yalladolid, que so aparecíala, aiué; a 
espíritus más dleirrotistais,. y escépticos como una garantía ¿nsoboimatliio de r.^surrcccióai 
victoria. , , 
L a gesta, concreta del "A,llo de 'los Leenes de Castilla", grai 
qua ia - sazón plena de aquel proceso de temperatura alta 
nesa.: I ! 1 - ..'i 
I>a'Patria, iqut ¡b'.-ly Ito reconoce Sobria y emoeionaidamente, como, .lo haría isobre eí n.e: 
icibo desnude y roto "del mejor infante muert o -en el supremo-"-pcijigro, coloca ¿Tare el-es-éti; 
la Gran Cniz de Saía Femando. 
liiris Cidro Sotólo-, ci 
lifieiendn. BiT Anuiáo, ci mro: 
croU' á^ de Q ^fearuaejón y el dé 
Ilaeionda-y el Jefe del .Servicio 
$ de lo Contencioso., junto a los que 
formaban otras persoualidada? 
y las autoridades Idéales. . 
Tras de la misa de réquiem se 
entonó ante el-túni.ulo na sdem-
ue responso.—Faro,- _ \ 
ÉÉ ' BSTÜDi'A L A CONfí-
TSUOGION D E U,NA F A -
•. E I C A DE- P A P S L S K 
F O N T E V E D P . A 
Pontevedra. 21.—lía celebrado 
sesión la Diputación- PrcVvincM!. 
acordando, entre otras ApsaS, quo 
un ingeniero de montes y u» quí 
mico', vayaji a Alemania y'Suecia 
con el f in de estiidiar la insíala-
ción en Pontevedra de una rábrí; 
ca de pasta de papel,, aprovechan. 
Ido las mágníxieaa-materias p é -
simas que tfárá, ello uq pixc&Q a^te-
sa y épica, ya no fué más 
quo nuinca perdió $a ciudad bec. 
ncr con ia repoblación foresta 
•Faro. 
- H O H E I T A J B A L G E K S -
PvAL. G A R C I A V A L I D O 
Pamplona, 21—Un grupo ' dt 
-nos, cun^ilie saludair emioeio.nados 'a la . heroica ciudad que tai ha n 
ami^bs ha obsequido al ilustre 
, General- García Valiño con mt 
í i bastón de mando, como tributo 
i ! d(> a.xecto,. -
f Además se celebró en su hdnor 
m. R. 
se dió lectura, por medio de un 
aítavo? colocado frente al altar 
de los nombres de les 232 márti-
res caídos en la memorab.o ma-
ñana del 2 .de julio de 1936, pH 
cerno consecuencia do su actua-
ción. Encabeza la relación A ge-
neral Fanjúlí. E l momento de al-
zar revistió extraordinaria emo-
ción, ya que interpretaron el 
Himno Nacional las dos bandas 
de música que asistían al acto. 
Mientras volaba sobre las rumas 
deL?Jortel un avi6n• - iella nos inspiramos para la lu-
ü-D General Asensio se acerco icha de la que hemos salido triun 
ai nucrófono y d;ó ol triple gri- fanteg. E n nuestra mente y en 
lo de ̂ Caídos del Cuartel de la nuestro corazón están perennes 
• ^0n^na contestado por un el recuerdo de vuestra generosi-
energico ¡Presente!" de fe muí- dad. Yo pido a Dios que esta 
v¡r . eonducta vuestra sea nuestro 
i t malmente se verificó ar te las * 
autorMr " 
en el Cuartel de la Montana. 
Hoy hace tres años que os ciipo 
el honor de dar vuesta vida por 
Dios y por España. Habéis sido. 
los primeros que caísteis' víoti-
ams de la horda i'oja. Por ello, 
vuestra conducta prevalece en. el 
ánimo de todos nosotros y en 
versidad, para dar las conferen-
2.̂ 3 corrcspondil^iiLes al nueve-
Sstadq Nacional-Sindicalista" a 
os extranjeros quo 'han acudido 
ín gran número a lete cursos de 
.•erano organiades por el Z-i;.:: 
erio de Educación Naciona!. 
E N EONOR B E L C S m i 
P D L A N T S 3 D E ON ' 
O ü ^ E S C U E L A A l 
TINO 
Las Palmas, 21.—En ei C 1 
lado de la Argentina se ha ce-
brado una fiesta en honor de 1 
oficiales y guardias marinas de 
buque eseupa "Argentina", qti 
se encuentra en este puerta. 
Asistió a la fiesta el coman da i 
te del buque, oficialidad. ítober 
nador miliíar y civil, alcalde, je-
P i t r a c e l e b r a r - $ 
5 0 0 e f i v e r s R i f a 
! e l o 
r""*"'"'̂ ». ''i**r~~-*'*r* 'jt,M-*T:fWj*.arJ*. " 
fe provincial del ALOvimicnto • 
e^ras autoridades y represent;" 
ciones. L a banda d.» música do 
barco dió un concierto en el par 
que de San Telmo. 
También se celebnó una ree q 
eion cíe gaia en honor de los ia, 
.rinos ü'ifentin.os. 
Ma-iana, el Cabildo, obsequir 
rá con una cena al comandan: 
y oficialidad derbuqne ar; 
y ios marinos verificarán \w\ 
excursión per la isla.—Faro. 
F Ü N E E A L E S POB C A L V i 
S O T E L O 
Burgos,-21.—Esta inaf-an::. 
las once, en la iglesia de los V¿ 
dres Carmelitas, se na eéiebrael 
un solemne fun.̂ -vd por el 
nô  descanso «Id t-inia dd prol 
mártir de T-' : ía !>. '-é 'Calv 
Sotelo. 
5 ! un almuerzo al que concurr ieron i 
í I diversas personalidades, entro 
* • 11 1 • • . ^ , 1 , —-ll.-.J.r, ' P - í r l ' . v i -
guia para bien de España y do 
un desfile, en el que 'su Caudillo". 
^Tticiparon d ŝ corapañíaB del i 
Regimiento de San Femando con 
r 
Wdcra y múí;ort, la 10» Bande 
^ dp U Lecdón "F.lii¿ de Alda", 
la 2.1 Centuria de la "Legión 
José Antonio" y una representa-
ción las Organizaciones feme-
^ a s y Juvenil de la Falange. 
. Al terminar el desfile, en pie-
.̂ "o esin-cn-lcsos aolausós. id 
Multitud, brazo en alto, ent nó 
*l "^"ara al Sol" y se dieron en-
^iást icoa -vivas a Españ*. al 
CiudiUo y al glorioso Ejército 
Español. 
ANTF T A TUMBA D E LOS 
T U E R O E S 
Madrid, 21.—Terminado el ac-
ô on Ins ruinas sel Cuartel de 
* Montaña, todas las autorida-
y numerosas representacio-
se dirigieron al Cemenerío de 
Nuestia Sra. de la Almudena pa-
Tcrminó su discurso lanzando 
el grito de recuerdo a los Caídos, 
contestado por " la concurrencia 
clamorosamente. 
Finalmente se» colocaron las 
flores "sobre lá tumba y laa au-
! - : lades se trasladaron ante la 
dei C : •veral Fanjúl, rezando, una 
oración en su memoria. 
Tcdcs los actos celebrados en' 
este memorable día han revista-
do extraordinaria solemnidad. 
«JONFERENCLl NACIÜ-
JNAJLi-SLNimJAI^Í^lA t.N 
E L CTISSO PARA E X -
TRANJEKOS 
Madrid,#21.—Han sido desig-
nados pof el Secretario General 
do Falange Española Tradicio-
nalista y de las J . O. N-S., los 
camaradas Pedro Camero' del 
ellas el insigne cliarii 
co García Sanclikí. -
•.NUEVO P i b s i D S ^ S 
D E L OOLEO-IO B E T A E -
L I A C E U T I C O S 
Madrid, 21—Por d ^íiniritro 
de la Gobernación lia-eido i om-
brado presidente.clel CójiScJo ge-
neral del Colegio de Fárníáeótíti-
cos de España, D. Donato Giitié-
rrez Colomer, 
E l Jefe de Sanidad Dr. T. l^n-
ca, le ha dado posesién do sw 
cargo, pronunciando un i-.:ro-
sante discurro en d que de. ti ce 
un recuerdo a los fallecid.'s cou 
motivo de lá guerra. Tenninó su 
disereiólí solicitan-lo el c-one-urso 
de ocles los socio.: ' : .' : , ci-
tado para que dediquen tt)o a sit 
actividad a la r.rán pibra'<le núes 
tro Caudillo -para lograr una Es-
paña grande y iibre.—Faro. 
S E V A A C B C E B E A E E N 
L E I P Z I G UNA GRAN E X -
POSICION . , 
Leipzig.—P; ra festejar-d 500 
aniversario del invento de la ira-
prenta, Sleví lo a cabo por aquel 
Johaunes Gc. '^lc^ Jch ^ue ha |3a-
sado a la historia íón clii.ünbrc 
de Guter:^:rg. se celebrará ^ en 
Leipzig en el-curso del próximo 
.ano - au exposición -J ! arre* 
gráficas, 
Leipzig que uq pnedj c o r g u -
llecerse de ser ta patria de Gu- ge 
tonberg, que es Magancia, oslen-! ag 
ta él t í tu lo tradicicnal y legítimo i • 
.;e capital de la edición alemana. [ 
Pontevedra, 21.—La Diputa-
ción Proviuicial ha adop.ad' or 
acuerdo de nombrar h'ijo ai o r-
tivo die la. provincia a S. E . «T., 
Jefe del Estauo, Gener.-lís. m * 
Franco.—Faro. 
CONME,iV!DRAOiON DfiU 
í ALZAmiSINTO EK PC W-
^ TEVEDHA 
Pontevedra, %Í.—En todr 'T.ci ' 
provincia so han celebrado di-
versos aetos cf anvMn.. rativ s 
del Alzamir'nto ¡en Pcmtevedia. 
se itneorporase a la Cnuada sa# 
yadora. 
E n diversas pueblos - de ia 
provincia ¡han tenido lugar ac. 
tis brillanlísimo.?', destaciindó o\ 
de Cortés, al qû o a sintió-.el 
Qonsejero 'Nacio:.^] y Jvr<-
vincial del Movinii-eníó, c; ;i . 
sada Jesús Suevcis.—Far -. 
L L E G A A -\ 
ELTSraiE-NTE Q^'^^u 
^ RAL OñíéA? 
Barielona, 2.1.—lia Hoj 
©sta. ciudad el ge ' í' «ie 
la' cuarta región miHf-ar, tí¿ii 
•n vami» misas con 
le ES¡3 autoridad-e!-, 
isa Cousi'Slorial £'Q : Luis Orgaz, qu( 
"vdaje a diivtr.s; L a V ^ n ^ ^ la ¿ ^ ^ Ü - : 1 verificó un homenaje ^ t ^ n 
icipará también el gruño "Papel té coronel den Feupo aáncae/. . 
Prensa" del Frente del Traba-
jo, estará snbdividida en seis sec-
cíohes. la primera de las cuales 
tendrá carácter histórico e ilus 
Castillo. Consejero Nacional y 1 trará los días de Gutcnberg y el 
Javier Conde, profesor de Uní- 1 desarrollo de su invento. 
que era comandanle militar ci 
la plaza ail i-niiciarse él Alza-
mionto, y que con su magnífica 
actuación conisiguió que p. ntA-
ve-dira, desde cu priini^r instante, 
•apa; 
España, con molivo de ia-vi?¡lu 
qU'3 efecínó el Go.nde- fle Ciano. 
Kan aoudiuo al aerófír.-m » 7es 
•autoridades y varias personali-
za deĝ  qU<?. ]e tributaron un ca* 
riñoso re-cibimieato.—Faro. _ i 
P A O i N A t S X T A 
P R O * Viernos, 21 de juMo do 1939 
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13 de Juliov por Lieóm corm l » g o eon g^to. de disgústo, y loB ^ m e t l c s . * l F m . U Popa a s ^ t p , su hriigaaaiáa iba ««i 
insiisténtemea'te el rumor de[ entne- estos no. faltó m-dudiab/e-
que D. Jo.sé Calvo Soúolo ha caí; mente, qoiKen̂  UtuilándO'Sie de de 
'do aiSiesinado por las me'snaaas; rechas, es'teriionzjb-a púhlica-
del-GotbieHiio del FrcmLe Popu-jmemte su pro bosta,, y a l05 pto-' 
lar. eos di ais unió su voz a todü« 
lar para, de osa manera impe 
dir que. aquellas^ Hsiasi fueran 
la proteista de todos IÍOÍS ieone-
ses que al iriso diariamente 00 
noeiendo detalles del cobarde 
Aunque todos los creemos ca ^ 
pacéis ,de cüalffuil^r crimen, n,<>|| 
resistimo's a dar crédito a 1Q 1" 
que, ádemás de un asesinato 
cobarefe-, stería un b-uluó.:i q ü | 
nadie que se preoh'.se éc espa. 
ñ o l podría lodcrar, pues quizá 
por-primera vez'en. nuc-slra Pa 
tria, un Gobiierrjo desd© cj po-
der daba la ordon de ás-c.^aar a 
un e^pañoj qoíe éd puobl j i:a' í 1 
llevado a. las Curies para repré 
sentarle. 
í>esgríiciadamente pronto la 
moticia tuvo • coi;firmaiLi:ón oü-
odial y. mientras !• s c- bard -s so 
• sollamaban con ella, la mayoría 
de lO'S- leonses condenaban con 
acritud, aquel eanriiir?sco/ aU-.n 
tado. Al confirmarle, fueroau 
muchos -los que se tra.STadarun 
cerca'del Cuartel del Cid, sin 
duda ptorque soilam-cnt/a ya el 
Ejército esperaban la sialvación 
d-e España, y. no piiedo menos 
de recordar aqueil instante de 
mi llegada allí;, quizá éri ;mi ca 
ra iba impresa La hue-Ha de rTua 
lágrima, que entre •á»l<5r y ra-
bia había asomado a mi mstro 
y al exleriorizair mi protesta ca 
tre los militares y paisanos un 
Teniente de Asalto, ante todos 
los que alií estábannos liacicn. 
do patente nuestra indignarióm 
mo dijo: 
—Ñores hora, (Je llorar ni1 do 
protc-istar, 0.5 hora tío pj-'})arar 
se para vengarle; que cada uno 
cumpla con su deber cuando 
llegue el m o intento. 
Al día siguiente, y para reoo 
ger las firmas de pé.sa.me. de 
• aquellos leonesas que sintien-
do la muerte' de aqued hombre 
qulsiieran testimoniar a su viu 
da el do.lior que a todos ' nos-
otros nos embargaba, se pusie 
ron unos pliegos; L a casa don 
de éstos estaban coilocados se 
instañteide personas- de todas 
yió complotamentie invadida al 
clases sociales, la mayoría de 
«días vistiendo trajes negros, 
otros con brazia/liétes y corbatas 
negras también, testimoniando 
de esta< forma, públiícamente, 
que la muerte de Calvo Sotelto, 
ns Jod UBnu9's et a^u^uiíéios ou 
españolismo, sino que la consi 
deraiba,n como algo de la gran 
familia espafboila por quien es-
taban obligaidos a llevar luto 
lo3: corazones etennamenta y 
querían qü-o. piíblicamíPnle. 1< ? 
enemigos se diesen cuenta dtel 
afecto> que profesábamos a tan 
preclaro eispafúoil y en honor a 
la verdad, h¡g de decir que en 
aquellos momento?, las muje-
res leonesas fueron las que 
más valientemente acuditeroñ a 
expresar sus sentimwnto-s; los 
hombres mucho-s faltaron a su 
deber, y ailgun-va de los que 
máis oWigiados e?taban, no só. 
lam^nt^ pasaron, y no firmaron 
sino que viendo los pltogots do 
firmas y pj púbirco que aeudía 
no pudiemn por nr im> d . o it 
(qf^eciU^ m. h ŝ fas, 1 ^ á r te j 
en aumento, haciendo que aque tierno Civil ,prohibiénüionos 
lia peregrinación para , testímo ^ recogiendo firmas, ya quej 
niar el dolor fuera cada, vez ma P0CÚ>S instanteis antes había sf 
yor,.y así, el día 18 por ¡la ma do visitada aquedla autor¡dfu| 
ñama, nos Vimos sorprendidos í>0'r más tarde incluso hal 
bía de publicar artículos enco^ 
— - •• * ^ ^ ^ s miás,tacos de Calvio Sotelo. per^ 
j que en aquellos momentos, ^¿jj 
J oobaM-ía o por a%o peor, s¡„ 
i guiendo su traye-cüoriai, 16 mê  
———— . ̂  • • — | les taba aquella peregriinacióal 
--^S^* i de .sanos leonesios- que' proles., 
^ %'# C í 4 K A i taba:n! pQr ^ CI1i:men NcomeUdoJ' 
tS .V 6 ¥ • W S P <á y O Z t 1 i A pesar de la ordon y coa la • 
^protesta y comentarios cousi-j 
'V'.Vr. 
T h é - b a i l e s a m e n i z a d o s ñ o r u n a : G l á 
í: i-i !. : :,. 
§ "1 he* * % isa». ' W W i 
«Batí" m mrm& 3 a v i ^ a A i i s a r j 
ó s 
•">: ! 
: 3 0 i 
I L p a r i i s d e 1 / d © . J u l i o d e r á p i r i f l é s p i é u n CUT^Q de p r e p í ? » 
r a a i o i i d e m a t e m á t i c a s p a s a l e r e v a l i d e d e l B a t h ü i e r s t o . 
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L M A C E N E S R I D R U E J O 
I A R T I N E Z Y C A S A S E S , % n C . 
i l B » j ^ p i M J S N 7 0 i 
ftÁLDOSINIS. m I N O D O W H 
n S E A K I E N T A S . B i L L A N l ^ H 
B O M B A S . — T i B O i D I f j Q « ¿ 
F á b r i c a d e Y e s o s e 
L E O N 
£.¥%BBLáJi D I TODA C L A S a 
WBMk — P J I B S I A N A a - til 
j ^OLEWL—jDOCIKAJB S C O K t * 
I D f A i , — ABTICÍTLOS R ^ ' i -
cls) 
a p a ñ ó l a 7 f r , • r " j 
v , B u s n t a « d e l T r ^ b s j o 
,3 j quedamos , todos los Congrega-j 
j dos y hacia Jas dps' dé la tarde, j 
Radio Madrid nos trajo la noti-¡ 
| cia de que en Africa un pequeño j 
i número de militaras ce había su-i 
bíevado centra el Gobierno, pero; 
¡que afortunadamente la rebeliónj 
restaba sófecada. Aun recuerdo [ 
íque a pesar de.aquellas palabras^ 
[nuestro rostro se animó, puesto ! 
í.|que aquello no podía ser verdad ,̂] 
| j la lucha había estallado y todos i 
Ijestábamos seguros de que sola-; 
|imente terminaría con el aplas-i 
||tamic-nto del Gobierno y el] 
|jtriunfo de las armas del ejército 
|jespañol, quo se apresuraba a-
I i vengar a nuestro primer mártir, 
!,|y a salvar a España de las hor-
| 'das que pretendían ponerla a los 
pies del comtfnisaap soviético. 
Aquella noche, cada uno de [ 
nosotres ecupó el puesto que se 
nos había asignado. A xr\ m© • 
tocó en- compañía de un sargen-
to, pagar ía noche en el cuartel ' 
de ía 'calle de la Rúa; allí vi a los 
r.oldados impacientes por salir a 
la cklle';. frente a ijosotros esta-
ban laS ventanas de la C. N. T. 
|que'daban la sensación de que 
algo £0 preparaba; allí en el " -
cuartel -a radio que habíamos 
llevado nos.tiT.ía^e im Lado fra-
ses que nos hacían temblar de 
angustia, pero por atro lado, la; 
palabra cáTl:da y animosa de 
Oueípo do Llano nos hacía pen-
sar en eí triunfo de nuestros 
ideales y en él deseo de recibir-
nenotros también la orden, de sa-
lir a Itucajte; por él nos entera-
mos de cue Navarra entera se 
había pob.'lado de boinas rojas 
que saJían: a defender a España 
y que Valladolid, vistíendo eu 
^misa anuí, también había pues 
to su pecho en frente de la cana^ 
fla roja; en una palabra: la bata-
lla en España había empezado. -
E n la madrugada del día 19, 
dejando aquellos soldadítos impa 
rientca T)or sa?,;r a la callo, me 
trasladé al cuartel dol Cid; todo 
allí estaba en movimiento; los 
oficia^-» comentaban las órdenes 
del Gobierno y.nadie parecía dis 
puesto a acatarlas; todos, lo uní 
co que querían, era también salir 
a la calle para si fuera precisó 
derramar desde el primer mo-. 
mentó su tingre por Dios y por 
Efelpsña. Allí vi aquel día Uorar 
a los soldados y a los oficiales 
por tener eme entregar SUS fusi-
líos a los rejos, pero hubo un mo 
mentó en euesent í quizás la ma-
yor emoción y fué aquél en que 
los camiones de los mine ros ro-
jos avan-aron sobre el cuartel 
pava rAhV arma-,: el centinela, 
cc'o-cado frente a las OWSMÍÍM «leí 
—í^r-- r r» p^cho 'descubierto, 
rumnliendo la consigna nue se le 
había dado, dió la orden de alto; 
los camiones de los rojos avan-
aHjx>'i y él con su serenidad y v*-
K atSa llena de todo elogio, mon-
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estexa d ías la ^<cs^ quo oiérfA por-uVia hubo do 
victoriosa y mateiftl dfC?l desfilé j aposüil lar : 
h i s l ó r k ^ ; pero tienen, asimis-; —"Sí , p á m i e .r qu<? se han 
,noÍ el recuerdo tr iste de aque suicidatk» eas-i l-ocios los oficia-
-lloé Otros vividos en la oiúdadi £ sublevados" 
«strenvocida de horror y barba- Y la palabra. "¿uicidatlo", al 
rie! Si nos «ton-eimos «. lo-pr'ime pagarse SLUS laÜidis en una son 
^ ' ^ die/beríaimos e m p a ñ a r la pLsa irómica, adqui r ía todo el 
íaz riisueña de los trumfadores va&<yr d© sai cobande pnoceídeii' y 
mas el perdón generoso no de dé Ta gal lardía con que supie. 
be unirse al oilvido, y, por el Lo, rori morir , asiesinados por Eis-
damos vida a ia& horas t rág i - paña, los prámorois míirüre-.s de 
'cais. Ivlias is'ea^-iirán de lección a .a vietjori-o-s-a cruzada, 
unos y de escarmiemíto a otrois. Y así , ahora hace titas años , 
Era 'un vierines. Lloraba la . ¡npezó esta guorra santa que 
dación el asesinato de un hijo ha tiersninado con tel t r iunfo de 
pmüá^cbo y su Capital era una [a autént ica España , de la Oivi 
Jioiguera donde crepitaban los aaoián... 
piioa y las malas pasiones. Razón teTtía un polílioo trai-
lAiquc'J crimion era iel primero, el k>r, cuando dijo aquella frase 
precursor; d e s p u é s . . . vendrían -ue t e rminó con estáis tres pa. 
"jiiuchos m á s , y la fiera seguí- labras; "...sangre, fango y lá-
•ría escogiendo para v íc t imas ^ grimas*'. 
Jos hijos predilectos de la ma- 1,0 cuaj no he ha impedido 
y re Patria. úgfjlj prestar isu ayuda y colabora-
i Con RJ ánlimo conturbado en c-ión a kjts civimina.I()vs y -ladro-
t m m m o m 
BOiSk M U PROPIEDAD 
f no ÍB U f Jiiij (JQUTI, t f 5 
i í í t s metro. 
.Otro t u «! pr»íio de! Cair^rio 
ÍÍ 236 metroi, t fO pésetes. 
Otro e* «1 P i*«c Coades* ñ*. 
3¿ifasui jete 17$ ta, « t$ prcet»^ 
.fna sa l« Vií^eai del Oaiomo 
on lifmos* rmesda , ffysn lo 
# par t tieiids, ftimacén. o bai-
í*. SOLÁH 7 Tifia, 
Otri tu Armunia coa 2 l o í a m , 
sasrta y tierra; 80.000/ 
Otra en Troliajo d« ! !Ptf«p-
íc , eon huerta, 8.i 
* s I-& vi i 
? fe 
S i 
la 175.000 (tresL'l'iO.Oea '(Soi), 
r á« 77.800, 76.005, 65.000, 62.00t 
íl.000. 28.000, 25.000, 28.009 
r¿,!)08, i?,o«o} i4.oet, V L m 
1.800, i.000, y, 0.»DC. 
1 Para eoEsprar o vender fiüc&í 
icnda aiempre a 1* AGENOlx 
i Oi^íTALAPIEDKA, (Oorredt 
fcaminábaanos, « u e s i r o s pasos nes; y de huir , bien repletos ; m t t d e i ü a d t ) , Báyúa S, p n 
^acia el rh icón umbr ío , &iem- ^uis bolsilll-os de orv> nacional, «ero , (fteate a! B»i9-2 'ñn *fi» 
¡pre alrfértQ a ta medi tación del ai extranjero... j papa).-—LBONi 
l lc t i ro . Allí en el llamado Pala-
cio de. Cr.listítl albría «-us piier-
jtas un Certamen Nacional dje 
¡Pintura y EscuUnra. luntramo-s 
'i jabchois y buenos cuadros. 
'Abiertos modelados en bronce, 
piedra," marmol, yeso, madera. 
jfTréa años han puesto una cor 
ítina dantesca ante tel recuerdo 
y el detalle escapa a la p lumal 
fiKTKA.TROl-
0 o v 
e C o l o c a c i ó n 
St ruega a las entidades patro-
nales que a continuación se ex-
^El públljco comentaba —icó presan pasen por esta oficina de 
fcno uo, si olio es tan español!— Colocación Obrera, Cervantes, 
¡los acontecimientos polít icos, IO, para un asunto urgente: 
lata conisecuer^ias del crimen , Alyarez, Timoteo- Alfágeme, 
horrendo, perpetrado por man- Santiago; Alvajez. Tirso; A l -
j i • « rr̂ a+o ^arez, Julio; Azucarera Santa dalo d* los Mimstros. Hasta g j ^ - s> A . de £ 
puerros, oídos llegaban frases ^ , Blasínt José. Blanc0( C e a | ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
eueltas: ...unaca salvación. . . tío; Cruzado, Jocc; Carpintero,! 
•"Sí, el ajérci-to.,." "Claro, en Faustino; Calvo, Pablo; C a m - ' 
Marruecos..." "Será >la. crisis." po, Robustiano; Monopolio de 
¡««le nos .sumían en la in-certi- \ Petróleos S. A . (Campsa) ; Diez 
de la po. Miguel; Diario de León: Diez, 
ñoz Segura. José; N ú ñ e z Alias, 
Julián; Ordáx Alonso, Stytjri-
no. Portugués Martínez, Joa--
quín; Santos Nalda, Manuel; 
Torres Hernández, Pedro; V i -
llares Asensio, Marcos. 
León, a 15 de julio de 1939. 
A ñ o de la Victoria.—El Capi-
tán Delegado 
. SBCCIOiN F E M E N I N A 
Todas las camaradas de la Sec 
cióa Femenina que quieran for 
mar parte de los equipos di ba 
loncesto, hockeyt tenní,, nata 
ción y atletismo, pasarán a ins 
cribirse por los locales de es-ta 
S. F . todos los días laborabie. 
de la presente semana, fecha en 
que quedará cerrada la inscrip 
ción de once a una de la maña-
na. 
No es necesario que las cama-
radas que se inscriban hajrm 
practicado anteriormente nin 
guno de estos deportes, pue.íU 
que k?» entrenamientos cjue «.o 
menzamos son de iniciación. 
E l deporte es necesario a to 
da mujer que quiera estar sana 
y tal. 
Camaradas de la Sección Fa-
mfnina, acudiJ. todas a nuestras 
equipos de deDortes.—-La Regi 
dora Provincial 4e Educación 
Física. 
• ̂  j. l . I ; OO 
SECCION FEMENINA 
Jefatura (Lccai 
Se ordiena a todas las carne-
radas <% can'to, que asistieron ; 
ja Ja. concentrac'iór, de Mediana 
del Campo, «e presenten en Ia 
j&eccióín. Feimenina, hoy, vitar-,, 
nos, a las seiis de la tarde. 
pior Dios, E s p a ñ a y su Revo, 
luedón Naci'onal-sindlicailistia. ; 
L a Secretarla Loca; 
x a r a a i 
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.\dbamo.S' lo ŝ. cuadros 
¡turas expuostcis. 
La mañana del sdbado p a s ó 
Con la intranquilidad precurse 
ra <iie los igraves1 aconteeimiien-
Por la tarde, hubimos de salir 
y nos encontramos ya en el um 
bral de tragedia: Poca gente, y; 
iés'a con caminar apresurado; 
los cotches particulares no c i r 
culuban; gran Injo de fuerzas 
armada quie patrullaban por 
las callos; los 'Ministerios, l le-
naban los huecos de balcones 
7 torrabas con sacos terreros, 
waia los que se ocultaban—to 
García, Francisco; García Raí 
nundo; García. Atríancio G :n 
,'.ález. Santiago; García d¿ la M. 
üa, Francisco; Chamorro, Joa 
luín; Inyesto, Silvino; Imprei 
ra de Falange; Juárez, Félix: 
Lesmes, José; López, David: 
Martínez, Manuef; Gonzále? 
Vlanuel;; Ordáx, Magdaleno: 
Pérez, Miguel; Seguros Plus U 
:ra; Aguas de Loón; Sociedad 
Leorjesa de Productos Químico.^ 
Presa, Francifico; Pablos y Her-
manos, Manuel; Pérez, Emilio; 
Rodríguez, Lisandro; Rodrí-
guez, Manuel; S. Esteban, V a 
lentín; Sánchez, Jesús; S. Le 
dónense S. A ; Santos Fernán 
«avia pudorosas—las ametralla icz, Tomás; Sucesores de Mor-
H<)rTas... i j a n y E l i o t ; Savin, Andrés; 
* No sabiendo qué haoef, ni a Trancho, Angel; Vega, M a -
íóndo dirigir nuestros pasos, ">̂ 1: Villa. AnjíeT; Valle y 
^•c^lmos encaminamos a oa. DÍ€Z-!S-. . - ^ I M I M B I M 
«a. De la sensación de vacío / ' % ^ ' ^ ^ . ^ ^ 3 1 
«lúe product el encierro, vino a 1 Se ruega a las ramillas de los 
^carn. s una mañana el f r a J ^ b a t ^ 8 que a contmua 
^ . ^ :ion se detallan oasen por esta 
*or do un combate. ¿Qué pasa? ^ d n a local de Coloc,ción Qb^P 
*™ la interrogante que flotaba, ta. Cervantes, 10. para darles 
l̂ n IOQ temblorosos labios de cuenta de un asunto que lej in 
todos los vechioiS. Más tarde, ; ter'sa: 
f ^ la verdad: El Oc^ier.' Alonso Bavón. Cor^tantlnr.: 
(de a;Lgurna manera hav que ! Andrés Sandova!. Jesús; Alón 
«ajttapl^ había armndo al p w ^ f * A ^ Í ^ Í ^ ^ I 
i<>\ „ ^¡s. A A , ilPZ' Angel; Balsa Avala. Isidro 
lio v i \ ó s ^ ' d^no ^ la ^ ¡ V i H a f á r i e z Santos, Francisco: 
« y de las vidais d^ ios mora-: r^rnández Fernández. " AIRC!: 
Jjores de la primera otódad dte . FlAtex Redondo, r>erard..; P«f-
•-sraña, cacheaba, detenía ... nán'ez AIrmso, Sf-g "ir-: \*'x 
iniataba! Grupos de desalma.1 "á-d^z Fairabi. An"':^" Vírgi 
con la oooperación de Tuer Femando Fernández; Gaf 
ias regalares, hab ían oeroado^ ^ Ga;d'V Q^^á!^ Grand.' 
^ Cuarto! de la Montaña v e n ! r ^ - J ^ : S ^ f r ^ ^ r f ' 
armas Ccrgojo A s e ^ i p . Miguel-
• r a Caitía • Garc^. -JEia £ » n f W . C Í 'T 
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r> • 1 v allí ociirrido, oüandp Annn'o: L^S-i Fcin5nd , 
'a cb'üéJtíá penr-tró erri éó e<¡:fi. A n r c l : Ln7,->ro ^ Terirc^ M i r j n 
hac-o ^ - ¿ i i al lec» i r con ^.art;ne7' Barriales. Luw, MT 
tnr^Senc:" v só lo pitaré lo 
' nL2: Quijada, Sccu^dino: M; 
SÍ vende cfl qxiifíón de 755 
iusí?ris, con cas», a 14 kil6-
L«tiros de León, 
in fbTmes! A G E N C I A C A N 
^ i A T - J K D E A , . Bayón 8, 
(fAGINA OCTAVA 
P R O A Viernes, 21 de juíio da 
| 1 ( C R O N I C A D E L E N -
V I A D O E S P E C I A L D t í 
1 i L A A G E N C I A %Qr 
1 G O S " ) , 
l i l y i lí! ^ S ^ i f l i l f M ? , 
L a Línea de la Concepción.— 
Como su sabe, al grpn diario es-
Í)añol de Tánger "España" se e ha prohibido su entrada y cir 
icuiacion en A geiia y todo «I 
.protectorado francés en Marrus 
íOs. Y se afirma que ello es_ de-
bido a la camoaña antie^pañola 
,que se está IKv^ndo a cabo. 
¡ AbsoIatamMice cierto. A lo 
;de la campaña nos nos r.feri-
:mos; porque lo de la prohibi-
icíón no necesita de certificación 
(al^un^. Sí; se ha'desencadenado 
.contra» España—buena s'.-ñal; es 
si o de Que el " i Arriba Espa* 
íiñ"I no es un grito, ni un de-
fseo, sino una realidad—un ven 
.da/al que no se tiene el pudor ni 
,€l escrúpulo de disimular ni en 
¿cubrir. Es la fiera que se agita; 
Ja fiera, la masonería. Po:quc to 
,do es obra masónica. Y en este 
.turbio concierto contra E paña, 
.no podía «star ausenüe G bral-' 
tar, donde, tanto judío y masón 
hay: refugio que fue y—aún c3 
,—-de tanto rojo, y cuya p^bla-
jción—policía, inclusive, como 
jen otra crónica demostraremos 
.—si no tiene el valor y la gallar 
¡día de declararse y man'ifestarsie 
.roja, tan adicta fué a los rojos 
.y siente aún hoy por ellos una 
simpatía tan viva como lo es la 
a/e sión a la Falange. 
, L a masonería no podía pres 
cindi1- de Gibraltar, que ppr su 
situación especial y la pscolo-
5=3 df1 su nóblación, un campo 
magnífico de operaciones. Y tie 
ne allí emplazadas sus baterías, 
que no cesan de disp-ira*- c^n'ra 
España. L a campaña derrotista 
que allí se lleva a cabo no des 
ap overba medii n¡ ocas:ón de 
actuar. Que oi-rdon el ti. mpo es 
SndudabL. E s ^ ñ a cegu'rá la ru _ 
ta qu" se ha trazado, proa al -en 
.grandecimíento, y no habrá, na 
da ni nadie, con lr.< ayuda de.; 
^D'o".—nrip. no habrá de faltar-i 
Ja en emprqsa tan íntimamente^ 
lisraia a lr> causa del Cr'sthn s | 
¿rio—rme lorfc desviatí^; 9»<TÜ-' 
ra ofenda de ello es el providm 
cíal na^e^ante cuc la d;r'yn, el 
xníi hfMl v" exT)f",'-tcK timonel 
,que puede gobernarla. 
. pe-n convi nf s->car las cosas 
.y personas a la luz .y que s? se-
pan y se las conozca. E n G'bral 
.t3'r,, v ó̂ rr, todo de la masone-
ría, el derotí^mo v'l V armero, 
trabaja sin descanso, alevosa y 
cô pT^p -̂ntc. Es el cOTTî nta-
río hostil y avieso; la e'pcc'c caí 
Ju^niosa: la pnt'cii fals.̂  v abr 
ina^te: rl b-do rnv^nenado o ca 
.ta~t-cf'''o: la vr^róri t m ^ a ^ 
y ^rn^ñada tendenc:oSamentc; la 
patraña, el infundio, cuanto, en 
fin, puede (jTscu-fi r< 
envidia y el odio puestos al seí 
vicio de un ideal, * auiera sea 
tan hafn - t̂ n r̂ ẑ vjáñ c ^ 
rî p rir0"^*5 ^ H r"',«=or",,-'a 
Aspecto a la nueva España Una, 
Grande y Libre de'Franco, que 
ella hubiera deseado—y bien h; 
zo cuanto pudo por lograrlo— 
de los feroces dictadores tusos] 
acaso menos feroces que los que 
so^a_ga ón una p;fte de nues-
tra pairia, sembrándola de "i'an 
go, sangre y lágrimas". 
, Tienen, eso sí, en su desfavor 
lo burdo y torpe que es todo 
ello; menguados engendros de 
una mentalidad inferior, que, al 
conocerse, o producen- rechifla o 
lo que es peor, una sonrisa- con 
miserativa. Pero es un día y 
otro día, y una hora y todas !as 
horas. Porque sOn tozudos de la 
sandez y la memez. Pero los ro 
jos calpense^ no son, por su 
mal. de otro barro que los rojos 
españoles, que creían, vinicn 10 
I de los suyos, las más ínveresí-
i miles enormidades. Como ellos 
comulgan con cada rueda de nao 
limo .. E n su pecado'llevan la 
penitencia. E n su esruha mal-
dad o en su malvada estulticia, 
llevarán el castigo. España s:-
guirá impávida, navegando r u n 
bo a su glorioso des;.IJO d l u j a 
•do con riguroso traza por su 
conductor, mientras, ellos—la-
dridos a la luna de canes simo 
sos y famél eos—continuara^ 
babeando—otra cosa sería piidir 
peras al olmo—la bins de su 
h'gado canceroso, 
tero no está le a is que iodo 
este se consign Y consignado 
quo>á. _ .. ~ ^ 
f$ W ^ - ^ l ^ r : E ; G . 1L 
bre Esnarabia, la prensa húnga-
ra dice que esto constituye una 
Sfria advertencia , a Rumania, 
que parece olvidar las enseñan-
zas reciente'3 de la lüstoria, por 
lo cual haría mejor en entrar en 
nteligencia con Buígaria y con 
Hungría, garantizando así su te-
rritorio contra el peligro sovié-
tico.—Stéfani. 
L A E E A C C I O N NIPONA 
- A N T E LOS ATAQUES SO-
(Viene <le l a pr imera p lana) 
todos los puer tos y oaminois 
o.cunadoi& ' aún por 'Ohian K a i 
Shek. 
D i j o el pres idente j a p o n é s 
que esperaba die i a s d e m á s na-
ciunes que reconozcan la ve r . 
drulcra siituaci.Hi ac tua l pa ra 
cooperar ai «istahLeicimiiento del 
nuevo orden en 'Chima.—Fárb- j 
DISGUSTO EÑ FRANCIA 
P a r í s , 21.—La prensa p a r i s i -
na comenta con t r i s teza i-a de-
c e s o p o r o h d f e v o -
m U n d e l m e s -
París, 21.—Han cemeuzado los 
iaroeedimientos para la vista del 
proceso seguido con referencia al 
ero español dcpclsitado en el 
Banco de Francia, susta^ieiándo-
;.e la vista ante la primera cáma-
ra de París. 
Aunque' el Gobierno francés, 
por virtud de los acuerdos-Jorda-
na-Pcrard, y después por deci-
-M'.n del Consejo de Mínistroá 
Había résuelio devolver el o*ro al 
Banco de España, el juicio en el 
caso presante sr> d^bc a solicitud 
demandada parcialmente . por 
miembros del gobierno rojo de 
Valencia y también parcialmen-
por acreedores franc'tscs, Í .-I O 
adán büktes del Banco 'do 
Anúneiase que la decisión se 
hará sabor el vienies de la sema-
na inróxima. 
Cisión oe Rooisievelt dC' aplazar 
hasta enero la •diiscusión de la 
reforma icLe la ley do nculra/H-
dad. ' : ' 
Los p^riódiicos acusa/n dura, 
mmte ©1 goilipe. que hi-ere la po-
lítica 'de Framcia.—'Stefaui. 
L A U . K. S. S. CONSTÍTU-
1 E UNA AMENAZA- F A -
KA «.üilIANíA 
Budapest, 2 1 . — Comentando 
las informaciones publicadas en 
la prensa de que la IJ. R. S. S. 
ha insistido en el curso de las 
negociaciones para eí pacto con 
Londres y París, que no se olvi-
den las aspiraciones soviéticas so 
ViETICOS 
Tokio, 21.—El vicealmirante 
de la armada japonesa ha dicho 
que las autoridades -navales ja-
ponesas sienten gran ansiedad 
ante los continuos ataques y re-
petidas amenazas por las fuerzas 
soviéticas rusas a los derechos 
garantizados al) Jrpón por diver-
sos tratados suscriptos • hace 
aoñs, con referencia a las miras 
*de carbón, pozos petrolíferos y 
lien, que pertenecen a la U. R. ^. 
pesquerías de las islas de Sasrha-
Es una grave equivocación, 
;'ñadióv que en Moscú se crea que 
Japón tiene muy atadas las ma-
nos en el conflicto con China, 
para que no pueda prestar aten-
ción a l£> ciue está ociuriondo en 
Saghalien y en la frontera del 
Manchukuo.—Faro. 
POLITICA D I C T A T O R I A L 
D E LAS DEMOCRACIAS 
O r á n, 21 .^-E/í p refee to do 
Orán ha decretado hoy por una 
siimple d i i spos i c ión de carácter 
admini iStra t ivo, que quedan p ro 
hibidas todas las manifostacio. 
nies y reunioaaes p ú b l i c a s en es 
ta capital y su p r o v i n c i a , casti-
gándose duramente todo hiten, 
to de i n f r i n g i r la d i spo i s i c ión . 
Como se ve, Francia va en-
trando em la táctica y en las 
modalídaides de Jos países dh. 
régimen totalitanio, diictandiq. 
'̂fspoS'íteHpnes que hacen ^es. 
aparecer la libertad de i v u n i ó n . 
a pie-sar de que este hecho se 
ha criticado mucho em los paí-
ses que no presumenj de demo. 
crac: a.—'Ste-faui. 
E l S o f i 
l a L e 
Burdos, 21. — Los prcrr'og 
ÜbayOtes del sorteo extraordina 
rio de U Lotería Navioi'al cele-
brado hoy. han sido los siguien-
tes: 
2.000.000 de piscas, al nu 
imcro ^o.ioo, -M^dr '̂d. 
i.ooo.ooo de pesetas al nú-
me-n }8 ^TC;. Soria. 
7^0 ooo rx'^tas, al número 
TLOTT. Mndrid. 
500. ooo p^efas, al número 
'15.008. Fantnrder. 
2^0.000 p ŝ-tafli 1̂ núm^rt)1 
"6.5^0. San Sebastián. 
TOO nô * T̂ P̂ tofS. I S n,'lrr•'," ' 
5n.2 i8 , Sevilla, y 5.116, A'g.^ 
ciras. 
50.000 pesetas los númer's 
27.324, Madrid, y 1.886, Bar 
celona. 
| 25.000 pesetas, los número? 
31.508, Madrid; 41.966, Se-
villa, y 8.153, Palma de Ma-
llorca-. 
P^miados con 15.000 pese-
tas, los números 31.^52, Zara-
goza; 7.42-í, Madrid: 21.3S6, 
Lérida; 46" 2.^6, Madrid; ^"/t^o 
P^lma de Mallorca; 26.5J8, 
Madrid; 35.281, M a d r i d ; 
.ÍO 033. Madrid; 9 090. Ma 
dr:d; Tq.^.-j . P^lma dn M 
Burgos, 2 1 . — E l Bolot'n Ofi-
cial del Estado corespondiente 
al día de hoy publ.ca, entre 
otras, las siguientes dispoj'cio-
nes: • . si :- 0 i ? M É 
Orden de Hacienda disponí?n 
do que las liquidaciones jurada 
por la contribución excepcional 
que grava los beneficios extraor 
dinarios obtenidos por conse-
cuencia de la guerra, cuyo perío 
do voluntaTÍo d<e ingresos hub'c 
se vencido en 25 j ^ - junio últi 
mo, se considere en período vo-
luntario si se presentan en la 
Intervención de Hacienda antes 
del 15 de ?go:to las certificado 
nes de débitos contra el Estado 
debidamente endosanias en la 
forma prevista para cesiones al 
Estado en pago de las mencio-
nadas contrib"cion s 
Ord.n de Obras Públicw n^m 
brando juez instruc'Or'del per 
sonal d:l Cuerpo especisl a don 
Alb:rto López. 
Ordenes de Defensa cOnccd en 
do varios ascensos y rcinreg:.in-
do a la sitaac ón de act-vidad a 
numerosos .jefes y oficia.'es cíe 
las diversas Armas. 
Orden fijando la arignac'.ón 
para» material no inventarab'e 
que ha de ser llevado a kv cen 
l íos y dependencia^'d¿ la nri-
mera y tercera Regiones milita-
psK • . , 
Orden dando cuenta *pr tras 
ia>-o a Madrid de la S'-cc'ón' de 
pension-s d^l Ministerio de De 
fenía Nacional.—Faro. 
. I y 
111 
rn^)>J, M -  Itot^J 
r$.62r. Avila: 33-345.' 
Barcelona. 
ids de 2 5 J 
t í b r é t i ^ s o?€iii no^ 
Berlín.—La Así»neia Central-
em*ona comunica que l|i produc-
ción l ibara en Alemania dnranto 
1P3S se ha cifrado en 25 , 1^ 
obras, contra 25.361 del año Jprc-
codente. De las norvedades de 
193S, más de 20.000 ernu ptím*-
ras ediciones. L a producción de 
obras nuevas ha disminuido res-
pecto a 1037 <yi un 3 por 100. En-
tro iffs ohrsk nneyní;, el 18 4 por 
100 corresponde a obras litera-
rias. Signen las obra« rolí^in^n^. 
técnicas, de istoria. d^ arte y de 
concia, a s í comoi los libros esco-
lares y para la juventud. 
^ ( A S C f l C K ^ f--
q ? i e l o c o ^ p o €^1 
Nos comunican d3 la Delega 
ción pfov'ncial de Organizacio-
nes Juveniles que se han recibi-
do en ella con destino al Cam-
pamento de Verano, los sigui.n-
te<: donativos: 
Doscientas pesetas de I» Caja 
de Previsión Sodal. 25 peseras 
d-1 director de 'dicha Caja dor 
Ramón Cañas, y otras 25 de la 
Armería Eibarresa. 
Asimismo que en la mañana 
de aver. el conocido "Bar Azm" 
oVequió con un desayuno gra-
turo a los n o camarada-; d̂  O. 
J . que salían en dirección al 
Campamento, con el mi^mo de-; 
prmdimie^fo que lo habrá he-
cho con otro5' 50 que vinri m 
procedentes de la vecina región 
asturiana. 
R E P A S A N D O "GRISGO" 
Doña Beatriz GaLado fe 
murió. E l mismo camuio deí» 
haber segumo aqueiia realí^. 
ción de "jua cuita iaimiparia" 
Yo creí—mentira—que hoy 
en día no restaban más muje. 
res afines a la vocación do-,", 
da de la clasícidad o el verü 
muerto, en toda la tierra Jec-
nesa, que unos coros olvifeh, 
de monjitas, que cantan ni 
antífonas latinas como sacris. 
tañes, sin calarlas, ni siquiera 
comprenderlas, y unas cuamas 
! infelices estudiantes de Bachi' 
llerato, para las que-natural-
mentó el "musa-ae" y el amo-
! as-are" tiene mucha menos 
trascendencia que un lacito do 
colores, o los bucles de la "der-
nier"... 
Pero eiTado anduvo en la 
creencia. Y gustoso. Porque 
apenas si horas han transcuih* 
do desde que mi tradicional 
aintena periodística, recogió Ja 
existencia de una helenista en 
! pleno corazón de León. 
I Resbalizos y f ugaces se me 
¡ hacen los minutas para prego-
narlo agudamente: ¡Señores! 
! — E n León hay una mujer que 
| sabe la lengua de Homero, 
meto. 
Me dicen que acaban de sor. 
i prenderla en su ocio escolas' 
i tico, traduciendo al castellano 
i aquella famosa oda de Safo 
Ü —mujer como ella—que co-
mienza así: "Deauke men a 
Selana", en la que dicen los 
sabidos que se oyen ecos del 
Cantar de los Cantares, como 
pe oyen diálogos de tormenta 
, . MÜU. . o w í i a t í tie mar. • 
Y también la han visto con-
tar aquellas historias de Xe-
nofonte el que hizo sus prosas 
griegas en tohao a "Kiros {pais 
Dareiou Kai Parisatidos" (Ci-
ro hijo <ie Darío y ¿e Parisa-
tis), y clavar el aguijón de sa 
entendimiento en las metáio-
ras-alocadas y escuras de ?in-
daro el cantal' da Hierón de 
Siracusa y de Agesidamo y 
alebrar su estudio con. la liw 
saltarina .cíe Anacreonte el li-
bertino, que rimaba: 
"Apuremos los vasos, 
eiííéndonos las sienes 
con coronas de rosas..." ' 
Y que en su huerLo leones, 
con la lluvia de esencias ac-
tuales y nombres egipcio:, so 
levantan blancos mármoles 
gastados, imitando las- kores 
púdicas, y los mancebos atle-
tices de las Olimpia:-as, y las 
Nikés airosas, que convierten 
sus mantos en alas blancas so-
bre ia2 prcas aventureras de 
las trirremes. 
Y hay allí también alusionss 
sipo. 
Y de cuando en cuando, I» 
dama leonesa, que vive e n j ! 
geaia üe Esquilo. 
"Parece todo ello un anací 
nismo en este León que 
la primera mit.id del siglo 3 




jLi:;ste entre nosoi 
dama jcven, culta cul 
de estas cesas griegaE 
pueden pasar jamás, 
Occidente. 9 
Y tan celosa está de ^ 
quehaceres, que se siente y ^ 
proclama única Vestal del ive 
go sagrado del helenismo 
León. Hasta el punto cíe Qn» 
indirectamente m? ha lanzaa 
un guante en osado reto. 
Yo lo recalo pero entre t ^ ' 
blores. No fre en fiiaa. Voir. 
verdad, ful ei;Salamania (Wg 
de estudié el Grieao, sen0 '0 
leonesa1 h?ro ¿verdad cuo 
porcue Msdri^ sea ^ a ^ j ; ' c ( ^ 
de deiar FuentK's.uco d2v^p-
la t^eiTa do los buenos gai 
te 
I 
na'/ MAKOCHÍ 
